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E S T A T I S M O M O N S T R U O S O 
¡genios dado á conocer á nuestros 
fectores, en dos editofriales preceden-
[rt la ley que se idliscute en el Senado' 
íaucés, relativa á los liuérfaluos de ¿a 
¿uerra, y la nioderada y dolurosa opo-
Sciúu que le hacen los catól icos y rau-
cos liberales templados de la vecina 
fiepúbli.ca. . 
Por gran desventura, en el palacio 
gel Luxemburgo, lejos de haber oído 
¡tales protestas, respetuosas y razona-
iJas, se ha acentuado el ca rác te r ja-
cobino y opresor del iñconcebible pro-
tecto, extendiéndolo á los «¡pupilos de 
L nación». 
el t í tu lo I I I de la ley se consuma 
Ja iniquidad, equiparando con loa n i -
¿09 huérfanos cuyos paid'res murieron 
0a el frente (ó en sus casas, y sin ha-
¡¡)er peleado, ya que, según adverti-
dlos en su di», con todos los huerfani-
jos reza la abominable disposición le-
gal), á los «hijos de soldados que, in-
itiies, ó d i smmuída de cualquier nía-
pera su eficacia para el trabajo, so 
iuzguen inferiores a la carga y deberes 
;¿e la educación». 
En iuás de dos millones se evalúa 
va el número de huérfanos y pupilos, 
jen cuya formación espiritual ise le-
vanta el Estado, pese al iderecho in-
ialienalble é imprescriptible no ya de 
ia Iglesia, sino de la familia : de las 
padres y aun de los padre¿. 
En la balanza de la justicia radical, 
Jaica, atea, de la Francia oficial, más 
toue estos derechos pesará, en lo futu-
¡K), el capricho del prefecto; es decir, 
|a arbitrariedad del minist-Vo de Ins-
iirucción publica, que á los huérfanos, 
¿n requisitos de ninguna especie, y á 
los pupilos, meld'iante^ la gratuita de-
claración de las insufaciencia educati-
va del padre, los sacará del hogar, los 
colocará donde le plazca y les imbuirá 
las creencias y dará la enseñanza, 
íducación y carrera que le venga en 
gana. 
Pa'ra deducir qué pretenden Briand 
y Painlevé, y cuáles hayan de 'Ser las 
orientaciones, que presidan á la actua-
Itión oficial en el ejercicio del aborre-
)ible monopolio, hasta examinar los 
irtículos de la le}'. 
¿A quién se confiarán los niños que 
Á Estado arrebate del hogar?"" 
Ante todo se excluye, en los dos 
la ley, á los orfelinatos. E l ponente, 
aTtículos del mencionado t í tu lo I I I , de 
íí.Perchot, justifica esta exclusión afir-
Ciando que «en esos centros no reina 
nunca la a legr ía». Poro la •causa real 
£s que la mayor ía de loa orfelinaíos son 
católicos... Si M , Pe'rchot hubiese ba-
ilado isinceramente, los huérfanos y 
pupilos se encomendar ían á familias 
particulares. Y no preceptúa eso el ar-
tículo 22, antes dice á la letra: a Po-
drán ser confiados (pupilos y huérfa-
nos) á establecimientos públicos, á 
íundaciones, asociaciones y grupos... 
pe ofrezcan las garant ías necesarias»; 
y annunoia la redacción de un regla-
fliento que «fije las condiciones á que 
habrán de satisfacer, particulares, fun-
daciouos, asociaciones y grupos, para 
¡pie puedan encomendárseles pupilos», 
j . ¿No se ve en las palabras transcri-
tas negada la vida familiar y restable-
Pido el régimen en común, la tristeza 
del asilo? 
¡ S í ! ¡ Salta á los ojos! La exclusión 
fle los orfelinatos en general es un eu-
femismo que disimula, demasiado tras-
parentemente, la guerra y el odio a l 
.orfelinato católico. 
Por si alguien dudase aún , consig-
lienios. las dos concilusiones que cierran 
wartículo: «P r imera . E l huérfano sera 
destinado por e l prefecto. Segunda La 
Asociación que pretenda educar huér-
fanos y pupilos deberá haber sido apro-
bada por el ministro y el prefecto, que 
Podrán descalificarla en todo instante 
í ocasión.» 
«En estas condicioines—escribe «Tía 
Croix»—, ¿ hay la menor p-robabilidad 
"e que M . Pa in levé , y sus sucesores en 
Si Ministerio de Ins t rucc ión pilblica, 
^e los prefectos que rigen los depar-
fcuuentos mantengan ii¡gual da balanza 
filtre las Asociaciones confesionales y 
«icas, catól icas y antidLericale©? ¡No ! 
¡y podrán n i quer rán , ya que el 
Weal que preconizan y proclaman 
siiíi discursos y persiguen en 
Uves es el laicismo, el desco-
^ociniiento oficial d'e la Rel igión. Juz-
&an á religiosos y religiosas inhábiles 
Para la enseñanzal; ¿ van á' consido-
•arlos dignos de encargarse de pupi-
!?sy huérfanos, á los culacs, con el pan 
í*e cada día, habráse de dar enseñanza 
' |ducacióii ?» 
i^lesgraciadaniente, no es preciso te-
^r argumentos aprioríst icos. La expe-
^ c i a ha comenzacío á h a b l a r . ¡ Ei | 
^ n i e r orfelinato ele la nueva especie 
* d^igido por una j iu í íaT 
u-A or.ofra parte, se ha fundado una 
¡ ^ n a c i ó n Nacional de los 'huér fa r 
de ]a guerra» , cuyo más fuerte 
li* yo es el senador anticlerical mon-
Tesr ouy^as> y "tros administrado-
ÉTaílf01} 0̂s airarquistas M M . Laurent 
« ¿llade V Georoes Yvetot, v los so-
^TÍT Xavit'r Priv-- 1<"ron-
ijeiaipii. Pues esta «Asaelación», 
v ¿ . i.11 de la archianliclerical Un i -
B a n A * P̂ P111111, <l01 «Faubourg», de 
- ^ I O I H O , según todos les indicio-;. 
E l Estado quiere formar al ciudada-
no á su imagen, semejanza, bast-ardo 
interés é insufrible capricho. Y entre 
h ipócr i tas t i r an ías y repugnanltes 
imposturas, roba al n iño del ho-
gar, pisotea la potestad patria, concul-
ca los más sagrados y asentidos» de-
rechos del hombre y de la mujer, é ins-
truye y educa y orienta la vida de lo 
que es carne de nuestra carne y hueso 
de nuestros huesos, como á é, al odio-
so Moloch, le place y conviene, contra 
lo que nosotros creemos, contra lo que 
deseamos, contra lo que sabemos y sen-
timos ser verdadero y necesario para 
la honestidad en la vida presente, y pa-
ra la salvación en la futura.. . ; Asusta, 
é indigna, y provoc^ todas las rebe-
liones... ! 
I¡ A qué insondabio abismo de t i ra-
n ía se lia descendido en nombre de la 
l iber tad! 
¡ En qué abuso d© fuerza, en qué 
corrupción de menores ha venido á 
parar el cacareado «respeto á la^ con-
ciencia del niño» ! 
Mis ieotores se d i r á n : «'Me hablan 
d é F ranc i a» , y resp i ra rán tranqui-
lo®. . . 
Pues int raqui l ícense, . . . jteman,...' 
p revénganse , . , , y dispongan la defen-
sa desidie ahora. 
Porque nuestros anticlericalés son las 
monas de dos airticlericales franceses. 
Porque es incomprensiblé lo que y a to-
l e i ^n los padres; católicos de España : 
en profesores anticatólicos que pagan 
oon su dinero, en textos heterodoxos que 
compran y consienten estudiar á sus h i -
jos, en Asociaciones que también aquí 
monopolizan la concesión de cátedras 
y pensiones al extranjero é ingreso en 
Corpornciones y Consejos, etc., etc. 
Detrás , como siempre, muy detrás si 
se quiere... pero allá vamos, y es preciso 
hacer un alto en ía ominosa pendiente. 
Recuerden los padres y madres de 
•de Españ que son hermanos.de aquella 
española reina de Francna, íj-¿e pápfe-
ría ver muerto en sus brazos á s.u hijo 
(San Luis , rey de Francia después) 
á caberlo con el alma perdida, no ya 
por la fe extinta, sino por un solo pre-
cepto divino grave quebrantado. 
Vexilla regís prodeunt,, 
«Xo. Prf i te Girondc» yuhlica el siguiente 
dtspacho: 
(dlOMA 8,—El Vaíícano ha bedbó aaietr 
á liaa potenciias que el buque «Nunickis», quo 
se dtfrige^ á la Repúblaca Argerntina, izn.ra 
el pabellón- poutificáo, que no lia sido lar'bo-
lado desde 1870.» 
E l laconismo proverbial del telegrama, en 
su concisa simplicidad, ha alcalizado, por 
esta vez, la cumbre de lo sublime: 
((¡Izará el pabellón pontificio, que no ha 
sido arbolado desde 1870!» 
San Ignacio de Loyola concibe al aird, á 
la t ierra, al agua, á todos los elementos, i n . 
dignados contra el pecador, y á éste admi-
rándose de cómo no han tomado venganza 
en él de la ofensa injerida al Creador de 
todos. 
¿ P o r qué no imaginar ahora al aire vfeno 
de besar la bandera más pura, más noble, 
inenta simbólica; la bandera del más alto 
Bey, Bey eterno, según la orden de Melrhl-
sedech; la bandera del más pacífico, bienhe-
chor, augusto y venerable de los Poderes, 
único Poder de derecho divino, realeza de 
paz, imperio sobre las almas, cuya dinast ía 
no desaparecerá, cualesquiera que sean las 
agi tad mies que conmuevan á la tierra, has. 
ta el f in del mundo? 
¡Qué fuerza la de la fuerza moral! 
Esa nave, nave de Pedro, sin coraza, sin 
cañones, es más poderosa y más segura que 
los potentes superdrcagnougths, soberbios le-
viatanes dsl mar, impotentes ante la mez* 
quindad de un submarino... 
En el diluvio de fuego que abrasa al 
orbe, la navecilla ((Nuntius» se nos repre-
senta como la paloma que Noé echó á vó. 
lar jxira ver si cesaba el horrendo castigo 
que impuso Dios uá la carne, que todo ha-
bía corrompido su camino», cuando «ilhli,. 
rielo, con un dolor profundo, le pesó hab&r 
creado al hombre», y volvía, mensajera de 
paz, entre el ciclo y la tierra. 
La cruz es el estandarte, por excelencia. 
de los cristianos. Después, el pabellón po-
pal. Ahom, que por primera, vez es izado 
desde SÍ 7 7 i i c u o despojo de los Estados pon-
tificios, los ((custodios celestialesr), á quie-
nes Hamlet rogó cubriesen con sus alas 
la inocente Ofelia, lo acomjxiñan, sin duda, 
á través del océano, y entonan el himno l i . 
túrqieo de la Iglesia á la Cruz: 
((Vexilln regis prodeunt...! 
^ATO... spes única!» 
¡Oh! ¡ S í ! Al fin. ondra el lábaro de Bey. 
del Bey inmortal y eterno de los siglos... 
¡Salve, única esperanza! 
R. R. 
•omn M Í ^ U U louns M s indicio-;, 
Mav i ' i nu la judía M l l c Dick 
- el monopolio de los huérf ¡nios v 
fciW •PU'pLk)s: :el monopolio .de la 
I ^ X U - mora1 ^ P0^'t.ica de millo-
^ ^ " i 0 - ' quc; ^^nenados m r en-
lai<:íls' i p i l e s á h íe etlt(V 
qü.'o ; r^T1 01 ^i^ '^ í to nnticleri. ni 
« e l a w Tiro mantenga el reinado 
aso de estatolatria. 
Consejo de guerra francoinglés 
SERVICIO RADIOTELFXRÁFICO 
LYON 12 (11 m.) 
M . Bria i id , prcskloiúo del Consejo fran-
cés, acaba de pasar dos días en Londres, 
donde le han acompañado M , Clemcntol, 
ministro del Comercio; TUL. Dcnys Cochin, 
minivtm d t Estadoi, y el geineral Joffro, 
coninndantc en jefe do les ejércitos fran-
ceses. Después de haber sido rceibidos cu 
el palacio de B.W^nngbajai por el rey y la 
reina, M , Briand", el general Joffro y el 
general l íoques asistieron el viernes á un Co-
'raitó de guerra, en el cual tomaron parte, 
bajo la presidan; :a do Mr , AsuuLth, primor 
ministro ; .sir F.dward C n y . miiiistro de Ne-̂  
gocios K x l i o.njeros; Mr. Bajfour, primer lord 
del Almirauta^gu; Mr. Mackenna, ministro 
de Hacienda; Mr. "Henar Law, ministro de 
las Cuknsias: Mr. Llcyd Ce-irge, miiiisiro de 
M'imit'oncs: lord Gtévre y lord Curzou; el 
general IJobertson. jefe db Ivtauo Mavor 
general, y sir Pongáis i-íaig, vv.u ral cu ¡cíe 
do la^ tropas inglesas en Francia. Kn las 
diferentes cuestiosoa sometidas á su delibe-
ración, ambos Gobiernos han estado de 
completo acuerdo. 
B E M I CABTEBA 
A C U A R E L A S 
HEROICAS 
o 
E N T R E C I E L O Y T I E R R A 
En esta orgía de la Muerte, culminación 
esitjupenda do todas Jas mortandades, una 
vida, mil vidas, millones de vidas humanas 
ca.ix)oein de valor. Es ol vértiigo del exter. 
min.io, que ha embotado las almas y ha 
puesto rocosas indiferencias en loa corazo-
nes. Por donde se concluye que el «(morir» y 
el «(mattar» no emociona á nadie, ¡aunque 
esos pobres muertos lo sean en fabuloso n ú . 
mero y represcoiten la victoria de la Paiina 
y del Dolor! 
Algo farntástiloo, «aSgo») tnirnendo. y no 
soñado tiene qm* ^,ry r en la bárbara liza 
para que nos interese y nos conmueva 
cecómo muerem» esos infelLoes y aio que SJU. 
cumbain. He aquí lo único capaz de fijar 
muestra atención á estas calendas cuando, 
entre sorbo y sorbo de café, hemos leído. 
<omuy por encima» y muy do prisa, «las 
cien mi l bajías del últiipio combate». 
Veamos, pues, «cómo ha.n muerto» dos 
aviadores ciu titániicai y emocionante lucha. 
Francéa era el uno; germano, el otro. 
Histórico, el hecho. 
j E l lugar de la escena, ¿q'uién no lo adi. 
( vina ? ¡ N'erdun! 
| . Hora, crepuscular ; cielo, limpio, donde 
i ¡naivegan lontauas nubccillas. E l avión gailo 
| so remonta majestuoso desd'o las líneas pro-
. pias," Sube más y más, So orienta,, al fin. 
1 y parto, velocísimo, haciia el frente cne-
[ nugo.. ¡Acaso va á homibardear uno, pobla-
, ción ó á practicar un reconocimiento! Pero 
í los vigías alemanes le descubren,pronto. La 
señal viene, y los cañones, apuntamido al 
cielo, envían un saludo do metralla al i n . 
t répido avión. . . E l «pájaro» guenrero huye 
en zigzags, que acusan la pericia de su con-
duotor. Creeríasele definitivaimento salvado, 
cuandlo en el horizonte color die siaingiTO, 
so empieza á recoríar la silueta imprecisa 
de otro avión.. . Rehuir la lucha es imposi. 
ble; irepasar la líneas germainas, perecer. 
Y, «ntretainto, el «pájaro» enemágo avanza; 
elovándese, y bajo sus inimensas aJas cen-
tellea de prcmto un fogonazo... Es el p r in -
cipio de la terrible pelea en los aires, lucha 
épica que desde los atrincheraimientoa de 
uno y otro oanrpo se dan á contemplar, am-
gnstiiados, finauceses y teutones. Las ametra-
lladcras de los dos aviones detcna.n sin ce-
sar, mientras les dos «pájaros» se buscain 
mutuamente" el corazón. Quiiore remontarse 
el uno sobre su adversario. Trata el otro 
de subir laun más, describiendo un círculo 
extensísimo. En vuelo de eaeta.se han cru-
zado un segundo y han cambiado el plomo 
de sus armas. 
Anochece ya, y las sombras aumentan el 
relumbre siniestro de los repetidos fogon-a-
' zcs. De pronto el aviador lalemán enfila á 
su emamigo y so lanza sobre él como una 
flecha. Un «.golpe do timón» del atacado 
evito el choque, pero no una cosa aun más 
horrible: el «enganjehe» por las alas do les 
dos aparates, cuyas cuerdas y hierros se 
entrecruj»a.n en un mortal (aíbrazo... Sólo 
unos segundos dura esta escena. Retumban 
• en ambos aviones los des últimos tiros. Pa-
rece verse el linchar cuerpo á cuerpo do dos 
•hombres... con. locura de raibia. 
Por fin, los dos aeroplanos, que sólo cons-
t i tuyen una masa informo, so vienen^ á tie. 
¡rra en una escalefríante caídla vertical do 
dos mi l metros de altura. Y aun en ese t rá -
gico y fugaz «camine», los que presencian 
el horrible drama oyen una explosión, segui-
dla de un llamarazo del infierno. Es la ben-
cina inflamada, que acaba de convertir los 
dos aviones en un espantoso cohete hu. 
mano... 
CURRO VP.RQAS 
" A R M A N D O _ G ü E R R A „ 
Cuando nuestro querido c o m p a ñ e r o 
se d i sponía ayer á reanudar su ha-
bitual labor y planear los gráficos de 
la guerra, un nuevo y fuerte ataque 
de c iá t ica vino á frustar sus deseos, 
impid iéndole realizar la obra prepa-
rada. 
Innecesario nos parece añadi r c u á n 
vivamente deseamos el pronto y total 
restablecimiento de tan querido com-
p a ñ e r o . 
P R O C U R E S E EN SUS COMIDAS 
i f i i i i e s i u j o i 
NORMALIZA E L ESTOMAGO 
La cuestión irlandesa 
S E R V I C I O T E L E C R A F i r 
LONDRES 12 
El proyecto de reglamento do la cuestión 
irlandesa', que M . Lioyd George ha pro-
puesto hace algún tiempo á los 'partidos i r -
landeses, ea ahora conocido en sus do-
talles. Mr. John Roamond lo ha expuesto en 
una conferencia del partido parlamentario 
irlandés, que se ha celebrado el sábado en 
Dublín. 
M , Lloyd George ha propuesto: 
Primero. Aplicar inmediatamente la ley 
del oHome-rule». 
Segundo. Presentar seguidamente un pro-
yecto de enmienda que sólo tendrá efecto 
durante la guerra, y otro corto período i n -
dicado, después de su terminacióni. 
Tercero. Durante La guerra y después do 
ese período, los diputados irrandeises coln-
t inuarán reprcsentaudo á Irlanda en el Pal-
lame uto de "NVestminsier. 
Cuarto. Durante .el mismo período, los 
seis Condados del T M e r quedarán, como 
ahora, bajo el Gobierno imperial. 
Quinto. Inmediatamente después de la 
guerra, una conferencia, compuesta do los 
representantes de todos los dominios, so re-
ini in i , para considerar las cuestiones del Go-
bierno del Imperio, incluyendo cu ellas las 
del Gobierno de Irlanda. 
Sexto. Desjuiés do esa conferenoia, y du-
rante el intervalo previsto por la clausula 
número 2, sn regülar&ri de modo pernianenr-
té todos los grandes problemas irlandeses 
talé? como la situación definitiva de los seis 
Condados exceptuados, la cuestión do Ha-
( ;; nda y otros problémas económicos oue 
no pueden ser resueltos durante la suena 
EL ACTO 
DE COVADONGA 
La Asamblea de Covadonga es, ac-
tualuieute, tema prineiipal de las con-
versaciones enl?ro los hombres de las 
derecliais, que en ese trascendental, ac-
to tienen puestas grandles esperanzas. 
Otros piensan en la Asamblea con un 
gesto interrogante. ¿Qué pasará en 
Covadonga ?—nos preguntan muclios 
de nuestros amigos. 
Las noticias que nosotros tenemos 
son verdaderamente alentadoras. E l 
pensamiento feliz del gran "Vázquez de 
Mella tiene en Asiturias excelentes 
ejecutores. Los conocemos, y sabe-
mos que son liomb'res organiizadoxes, 
que, üesde el primer momento, han 
puesto mia|üos á i a obra, y en toda 
aquella l i istórica región es tán prepa-
rando organismos de alianza de dere-
clias y Centros regionalistas, anima-
dos del espír i tu que inspira es.te mo-
vimiento. Ayer dábamos cuenta de la 
inaugurac ión de nno de esos Centros— 
el de U j o — ; y anunciá!bamos la próxi-
ma aparición de otros vaVios ; de suer-
te que, con seguridad, podemos pre-
decir que, al final del verano, cuando 
la Asamblea, se celebre, la .crganiza-
ción de lais dcreclias de Asturias es ta rá 
avanzadísima, ó lo que es i gua l : en 
aquella comarca es tará casi resuelta 
esta magna cues t ión . 
Es un adi iirable y eficaz ejemplo 
para las demás regiones españo las ; 
pero no creemos que és tas hayan de 
'veducir su misión á la modest ís ima de 
copiar lo (jue en Asturias se haga,-
muy al contrario, nos parece eviidente 
la necesidad de que quioues acudan 
á Covadonga desde todas las comaircas 
de España hayan antes fijado sus ideas 
y concretado sus propósitos, colocán-
dose en condiciones de cooperar per-
sonalmente á lo que haya de decidirse 
y planearse. 
Muchos de los que preguntan qué 
se acordará en CovaidJonga, y, sobre 
todo, los que en las localidades donde 
vivan dirigen grupos de las de-rechas 
ó ejercen a.lguna influencia, deben 
ellos mismos darse la rospuesta. E n 
Coyarlonga se ha rá lo que las derechas 
quieran—con querer eficaz — que se 
Jiaga; n i más ni menos. Mella ha di-
cho y dirá , como él sabe—y así ahorra-
mos a.ljeíivos—, cuanto sea necesario 
para definir criterios, determinar ba-
ses y seña lar orientaciones; pero su 
vnhmtad no ha de suplir, no ha de siis-
t i t n í r á las de todos y cada uno de los 
que l e escuchen, que son, á la postre, 
los que han de i r asentando y desenvol-
viendo en toda España esta magna obra 
de salvador patriotismo. 
Que todos los que á Covadonga acu-
dan vayan decididos á «hacer», y nadie 
lo dude; se «hará» . 
D E S D E R O M A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ROMA 12 
La Sagrada Congregación del Indice ha 
publicado un decreto prohibiendo la lectura 
j de los libros siguientes: «La Perla de la 
i Habana», «Sor María Ana de .Tesáis», «Lec-
ciones del Hospital de Nuestra Señora de 
Ypres», y TiT revSta italiana titulada «Do la 
ciencia de las religiones». 
En la iglesia de. Santa María la Mayor 
ha comenzado á celebrarse Un solemnísimo 
Triduo de penitencia, para implorar de 
Xnostra Señora do las Nieves, invocada tam-
hién bajo el título de Peina de la paz y 
salvación del pueblo romano, la cesación 
de la guerra y el triunfo de la paz. 
Los ingleses temen el espionaje 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
ÑAUEN 12 (10 m.) 
La delegación nombrada, al parecer, para 
rojnprobar el feliz resultado de la -batalla 
del Skager Raetv, ha nmt.ivndo un recrudeci-
miento del temor inglés al espionaje, que 
va piincipalmeníe dirigido contra los bolan-
(fcsea | habiéndose obUgado á muchos de és-
tÓH :i abandonar Lonuic- y á regn^ar á su 
país. También reina recelo hacia los belr 
g&s refugiados en Inglaterra, habiendo ocu-
rrido rozamientos entre ingleses- y belgas. 
L A CRIAIS I T A L I A N A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ROMA 12 
E l presidente del Consejo ha anunciado 
á la Cámara y al Senado la dimisióij. ri|al 
Galbinete, añadiendo que, mientras ffür^i \m 
negociaciones necesarias para la formación 
de un nuevo. Gabinete, asumirán Tas respon-
sabilidades para la conducta vigorosa de la 
guerra. 
Deipués de dedicar un caluroso homenaje 
á los ejércitos y las marinas italianas y alia-
das, ambas Asambleas suspendieron sus íe^ 
sienes, hasta que quede resucita la crisis. 
^> E l rey regresará del í r en te mañana 
por la mañana, y recibirá seguidamente al 
presidente del Consejo, quien le entregará 
la dimisión del Gabinete; luego conferen-
ciará oon los presidentes del Senado y de 
la Cámara y otras personalidades. 
Se cree en los Centros políticos que la 
crisis tendrá una pronta solución. 
LYON 12 (6 t . ) 
Aun no se tienen datos fidedignos sobre el 
nuevo Ministerio. Se nombra á Mrs. Boselli, 
( i i i.indo y Tit toni . 
E l «Giornaie d'Italia» escribe: «La crisis 
puede derribar un Ministerio, pero no puede 
n i debo estorbar nuestra guerra sagrada do 
'jedWición.» 
E l «Goirriicre d 'I tal ia» dice: ttM. Saían-
dra jflttisoe que no ha hecho ni ha querido 
hacer todo lo necesaTio para evitar la crisis. 
Sólo teaiemos un deseo, y es que ésta se re- i 
LVa pronto y según las graves exigencias ¡ 
del momento.» 
E l «Messagero» dice: «Es preciso que la 
<•] }<*i i6n de la Corona sea rápida y feiliz. Es 
preciso que la crisis sea corta. Ha caído un 
Ministerio, debo formarse otro con este pro-
grama: La guenra, hasta la victoria de los 
aliados.» 
V I C T O R I A S M O S C O y i T A S 
E N E L F R E N T E R U S O 
A L N O . D E B U C Z A C Z L O S A U S T R O A L E M A N E S 
H A C E N R E T O C E D E R A L O S R U S O S 
F R A N C I A . — E l parte alemán dice que, en la Champagne, al Norte 
de Perthes, destacamentos alemanes penetraron en las posiciones fran-
cesas, haciendo prisioneros y capturando material de guerra. E l parte 
francés señala intenso bombardeo de artillería y ataques, rechazados, 
de injantería al Norte de Thiaumont y al Sur del fuerte de Vaux. 
^ R U S I A . — U n comunicado alemán asegura que tropas alemanas y aus-
trohúngaras han hecho retroceder a los rusos, que habían avanzado, al 
Noroeste de Buczacz, cogiéndoles mil trescientos prisioneros. 
E l parte ruso señala nuevos éxitos en Volhynia, Galitzia y Bufypvina, 
y dice que desde el principio de la ofensiva los rusos han hecho pri-
sioneros í .700 oficiales y 113.000 soldados. 
I T A L I A . — E l comunicado del general Cadorna señala avances de los 
italianos en Vallarsa, sobre la meseta de Siete Comunes, al Suroeste 





Según informes llegados al Cuartel gene-
ral ruso, la ofensiva de nuestras tropas en 
Volhynia, Galitzia y Bukovina ha continua-
do ayer, coronada por nuevos éxitos. 
Los ejércitos enemigos continúan sufrienv 
do, solamente en prisioneros, enormes per* 
didas. Los fogosos golpes de nuestras tropaa 
hacen caer en nuestras manos miliares y m á s 
millares do prisioneros y botín de guerra dt> 
todas clases, cuyo cálculo exacto etsi hasta 
aaiora imposible de determinar. 
Así, en uno solo do nuestros sectores de 
las posiciones enemigas que tomamos á los 
austríacos en las últimas jornadas nos apode-
ramos de 21 proyectores, dos convoyes, 29 
cocinas móviles, 47 trenes de ametrallado-
ra?:, 12.000 rpuds» de hilos para aTamora»s , 
1.000 viguetas de cemento armado, siete mi-
llones do metros cúbicos de cemento, 10.000 
«puds» de carbón, enormes depósitos de mu-
niciones y gran cantidad de material y ar-
mas. 
En otro sector nos apoderamos de 30.000 
cartucihos de fusil, 300 cajas de cartuchos 
para ametralladoras, 200 cajones de granatfas 
de mano, 1.000 fusiles utilizaibles, cuatro 
ametralladoras, dos aparatos ópticos de mira, 
un pozo sistema «Norton» para extracción 
de agua, potable, todo ello en perfecto estado 
de conservación. 
• La toma de esta enorme cantidad de ma-
terial do guerra, preparado para diversos tra-
bajos por ol enemigo, es buena prueba de la 
oportunidad del golpe que liemos dado al ad-
v e r s a r i o . 
Seguimos haciendo prisioneros, y en la jor-
nada última nos a.poderamos de un general, 
409 oficiales v 35.100 soldados, y nos apodie-
ramos también do 30 cañones, 13 ametraRIa-
dorr.s, cinco lanzabombas, con lo cual haoo 
un total, desde el principio de las operado-, 
mes emprendidas, dé lar> siguientes cifras: 
Un general, l.&áD oficiales, más de 105.000 
soldados, todos ilesos; 114 cañones, 180 amo-
.tralladoras y 58 lanzabombas. 
Van conociéndose diversos episodios, algu-
nos de los cuales deben ser puestos do msu 
nifiesto. 
La valiente lucha de nuestras jóvenes for-
maciones cerca de Rojitsche, aguas abajo dt 
Lustk, donde los ailemanes intentaron pres-
tar su ayuda á los austríacos, psr un 
brioso ataque de nuestra infantería, protegi-
da por el fuego de la artillería pesada, des-
alojamos á les alemanes del citado poblado, 
haciéndoles, además, más de 2.000 prisione-
ros v cogiéndolos dos cañones y varias amo-
tralíadcra.s. 
Nuestras tropas, continuando su avance, 
persiguen de cerca á los alemanes, que se 
baten en franca retirada. 
lías tropas que operaban en la región de 
la ciudad do Dubno atacaron al enemigo y le 
tomaron esta ciudad y el fuerte del mismo 
nombre, y continúan la persecución del ene-
migo. 
Algunos elementos atravesaron el río Ikva 
y desarrollan igualmente la ofensiva genera\ 
de nuestro ejército. 
Parte de estos elementos han ocupado üa 
región y el pueblo de Dame Dovka. en la ca-
rretera de Miilynoff Berestetchno, obligando 
á rendirse á la guarnición enemiga del pun-
to de apoyo de Mlinoff. 
A l desalo jar al enemigo de su principal po» 
.s:< "ón, al Norte de Butchatch, hicimos nume-
rosos prisioneros, entre ellos á todo el Esta-
do Mayor de u ñ bátaílon austr íaco, y gran 
cantidad do armas. 
Arrcllamcs' al enemigo en eÜ río Strypa. 
Cerca de Ossowiez, al Norte de Butchatch, 
uno de nuestros regimientos se apoderó de 
una batería entera de cuatro morteros de 
10 centímetros. 
A pesar de la encarnizada resisítencia del 
enemigo y del violento fuego de flanco y del 
t i ro de contención, con explosiones de nu-
merosos hornos de mina, las tropas del gene-
ra l Lotchitski. cogieron una posición eme-
miga, al Sur de Bobmnovitze, á 20 verstas 
al Noroeste do Czernovitz. 
Sólo en esta región, apresamos á 18.000 
soldados, á un general y 347 oficiales. 
A l .redactarlo el presente parte oficial, 
cont inúan llegando á los campamentos de 
coniccntración numesosos millares más de 
prisicncros, que afluyen de diversos puntos 
del frente. 
A l Sureste do Zaiiiestchiky, arrollamos 
también mediiante um golpe enérgico, al ene-
migo, quo también en este punito se está 
replegaiwlo en toda la línea. 
En su retirada, ios austríacos volaron la 
estación de Yurkutz. 
Nuestra caballería cargó, en este punto, 
coniíra los ausitriacos'que se replegaibam, con-
virtiendo su repliegue en una retirada des-
ordenada. 
Con objeto d'e contrarrestar la situación, 
el enemigo ha. diado en diversos puntos con-
traataques furiosos, entro los cuales merece 
mencionarse el del aunameccr del día 10, en 
h , región do Somki, al Esite de KoTki, con 
fuerzas muméricas superiores, quo atacaron 
á nuestros elcniontos avanzados y les hicie-
ron retroceder á la orilla derecha del Styr, 
pero aquel mismo día. detuvimos t;; io des-
arrollo ulterior do esta contraofensiva. 
Kl «iiiemigo resiste con verdadero cncur-
i i i / i i i i i i c i ' l - ( e n la reginii de Torgovjfeey, : I 
orillas del Styr, aguas aba jo de Lu^tk. don-
de ios combates adquieren fía furcr cncar-
ni>-zaido. 
Los resultados totales de los golpes vio-
lentos dados por nuestras tropas, desde el 
día 4 hasta el 10, ponen de relieve la ro-
tura de las líneas adversarias, orgamizadas 
en um frente que se extiende desde la re-
gión ailvostro do Rusia al Suroeste, hast% 
la frontera ido Rumafniai. • • • 
PETROGRABO 12 
Oficiail: 
Ayer, los rusos atacaron la cabeza dé 
puente de Zaiestoheky y se aproximaran á 
los arrabales de Czernovitz, donde el enoi 
migo provoco numerosas expío áones d f 
minas. 
SERVICIO RADIOTELEORÁFICO 
PARIS (Torre Eiffel) 12 (3,30 i.) 
Oficiai: 
E l ejército ruso ha tomado Dubno y hace 
retroceder á los austríacos á lo largo del río 
Strypa. 
La batalla del Volhynia-Galitzia continúa 
con la persecución de los austríacos, sigue 
seguro de la victoria indiscutible. 
El ala derecha rusa ha pasado el Styí 
y se instala en posiciones en dirección de 
Kdvel y de Wladimir-Volynski; el ala iz-
qincrda sigue progresando al lado del Stry. 
pa y del Dniéster, amenazando de cerca 
Czernovitz con sus avanzadas. 
Unicamente el centro enemigo opone to» 
díavía alguna resistencia, al Norte de Tar* 
nopol. 
« • • 
ÑAUEN 12 (0,30 m.) 
En el Nordeste de la Bukovina se realizó 
la liberación del adversario entre enconadoí 
combates de vanguardia. 
Un contingente enemigo, procedente d« 
Buczacz hacia el Noroeste, fué rechazado por 
un contraataque do regimientos austroalem». 
nes, en cuya acción quedaron en manos de 
los austroihúngaros 1.300 rusos. 
En la adtura a i Este de Wisniowczyk fra»-
casó esta mañana un fuerte ataque ruso 
bajo el fuego de artillería aus t rohúngaro . 
Al Este de Ko¿low desalojaron contingen» 
tes exploradores austrohúngaros á un pueisto 
avanzado ruso. 
A l Noroeste de Tairnopol se lucha continua 
mente .con encono. Las posiciones repetidai 
veces citadas, cerca do Worebiowka, cambia 
ron varias veces de dueño. 
En el Ikway, en la Wolliynia, hubo ayer re» 
lativa tranquilLdad. 
A l Oe-ste do Kolk i rechazaron los austre 
húngaros una tentativa rusa de atravesar' el 
río. Aquí, lo mismo que en todas partes, laf 
pérdidas sufridais por los rusos guardan re-
lación con el empleo desconsiderado de gran 
des masas. > 
• • e 
Ñ A U E N 12 (10,15 n.) 
Tropas alemamas y austrchungaras dei 
ejército del general Von Bothmer hicioras 
iretroceder á destacamentos rusos que ha. 
•bían avaooz.ado al Noroeste de Buczacz (so» 
bre el Strypa). Más de 1.300 rusos quedaroa» 
prisiioneros entre nuestras mainos. 
En el resto del frente no ha cambiado 1? 
situiación do las tropas aiemaimas. 
ITALIA 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
COLTANO 12 (10,15 n . ) 
Oficial: 
En el valle Gemináca y en el Hudioairio 
duelos de arti l lería y combates enitre pequo. 
ños destacamentos. Én el valle Lagarima, la 
art l i lería enemiga bombardeó intensamente 
nuestras posiciones de Coni Zugma. 
Ayer cotntimuó en Vallarsa, en el sector 
d'e Pasubio y en la línea del Posrna al Ast l -
cal, el avance de muestra linfantería, aunque 
dificultado por el violento fuego de la a r t i . 
Hería enemiga y de la tormenita. Dos con-
traataques eremigos, en dirección de For. 
ninl i y en la zona de Campáglia, fueron re-
d i azadlos, con grandísimas pérdidas para el 
adversario. 
Sobre la alta meseta de Siete Comunas, 
al Sudoeste de Asiago, nuestros mídeos da 
vanguardia, haibiendo 'avanzado más al l j 
del valle Conaglia, se extendieron hacia la 
pendiente Sudeste del monte Benigio y lua. 
oia el monte Barco y el monte Busibolle. 
Partes ulteirioros ponen de relieve el bri-
llanto éxito obtenido por nuestras armas en 
los combates del día 10 sobre el monte Mor. 
lo. La valerosia infanter ía de las brigadas 43 
y 44, y del regimiento número 44, so defen-
dieron tenazmonto contra las intensas ma. 
sias enemigas quo asalta^bain .nucsitiras posicií> 
nes, y las contra atacaran y disporsí ' jon, si. 
guiémíolas grajide rato á lia punta de la 
bayoneta. 
En (A valle de Suganuii, nuestras tropas si-
guieron avanzando hacia d torrente Maso, 
rer]laxando dos contrajataques onomigos. 
En el resto del frente, duelos de a r t i l l a 
r ía. 
Aviones onomigos lanzaron bombas sobrf 
V i : . :iza, donde fué alcanzado el hospita* 
ÓptiUtavr* tamíbión fueron Irsnzadas bomban 
sobre Venociila. Los daños causados fuerot 
escasos. 
• * • 
ÑAUEN 13 (0,30 m.) 
En los Dolomitas y en el frente, entre el 
Brentaay el Et (h , fueron rechazados los 
italianos cada vez que atacaron. 
En el mar, en la nocho del 11 al 12, una 
esouadrlla <|e aviones austrohmigara bombar-
deo intensamente, y ton visible éxito, el 
trayecto de la linea Saudona-Mestro y csla-
blecimióntos fermuai ¡ o s do esta úl t ima lo-
calidad. 
Además, el arsenal de Venecia fué bom-
Imrdoado, regresando todos los aparatos^ á 
pesar de un viakuiU» fuegu 
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LOS ALEMANES T O M A N 
UNAS TRINCHERAS 
LOS FRANCESES PIERDEN 
300 HOMBRES Y C U A T R O AME-
1 TRALLADORAa 
I 
E N í iL MOSA SIGUE E L FUEGO 
D E A R T I L L E R I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PAIUS 12 
5 Oficial. , ; 
A l Oeste de Soissons, nuestra artillería 
na destruido unas obras .enemigas y provo-
lOado una explosión en las- líneas alemanas. 
En la orilla izquierda del Mosa, bombardeo 
eu la región de Ohattoncourt. 
En la orilla derecha, cañoneo muy vio-
lento en los sectores, al Norto de Souville 
y de Tavannes. 
Esta noche hubo un ataque alemán con-
,;fcra nuestras trincheras al Oeste del fnerte 
de Vaux, siendo completamente recbazado. 
En el resto del írente no ocurre nada de 
¡particular. • • • 
LONDRES 12 
Oficial: 
Los alemanes han bombardeado ayer, vio-
lentamente, la ciudad do Ypres y la comar-
ca situada det rás de este punto, y despUi'S 
el sector septentrional, desde la colina CU 
tbasta el Norte de la carretera de Mcnin. 
E l enemigo intentó, estérilmenta, epode-
ttVPqe de un blocao del bosque del Santuario. 
Una incursión enemiga cortó la retirada á 
algunos obreros ocupados on las alambra-
das, y llegaron á amostras líneas, á extep-
Jeión de cinco desaparecidos. 
E l mal tiempo ha dificultado las opera-
fckmes aéreas. Un ioikker ha sido dea-ribado 
naroa de Haubourdiu. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
PARIS (Torre Eiffel) 12 (3,30 t . ) 
Oficial: 
E l sector de Ypres ha sido el centro de la 
Actividad. 
Los alemanes han bombardeado violenta-
mente la ciudad de Yprés y las segundas 
líneas británicas. No ha habido ninguna cla-
§e de acciones de infantería. 
> w •.• 
ÑAUEN 12 (10,15 n.)' 
Oficial: 
Comunica el Gran Cuartel General alemán, 
flOon referencia all) teatro occidental de la gue-
rra, qué en Champagne, al Norte de Perthes, 
! destacamentos de reconocimiento alemanes 
penetraron en las posiciones francesas y, des-
pués de uji corto combate, apresaron á tres 
oíiciailes y más de 300 ¡hombres, cogieron 
¡cuatro ametrallladoras y, según plan precon-
cebido, regresaron después á sus propias 
itrincheras. 
A ambos lados del Mosa continúa la in -
mensidad del fuego de arti l lería. 
• • • 
PAtRJS (Torre Eiffel) 12 
Parte do las once de la noche. 
Sobre la orilla deredlia del1 Mosa, después 
•Be una intonsa preparación por parte de la 
ert i l lería, los alemanes han dirigido durante 
Itodo el día sucesivos ataques contra las po-
siciones francesas ai Norte do la obra de de-
fensa de Thiaumont. 
A pesar de la importancia de los eontin-
jgentes (lanzados á la lucha y de lai violencia 
de los asaltos, eil t i ro de detención y de 
fus i le r ía de loe franceses ha detenido en to-
das partes alj advorsario, que ha sufrido muy 
Importantes pérdidas.* 
1 Ademlás, eil bombardeo se ha extendido á 
'toda la región ail Oeste y al Sur del fuerte 
de Vaux y centra las segundas líneas fran-
cesas en loa sectores de Souville y de Ta-
/ibannes. 
Sobre la orilla izquierda, lucha de artille-
^ a en la región al Nurto de dhattamcourt. 
No hubo acción de arti l lería. 
Cañoneo de costumbre en el resto del 
frente. 
OARNARVON 13 (0,30 m.) 
Parte oficial británico.—Ayer, de nuevo, 
Jtíü 'saliente de Ypres ha sido la principal es-
iDena en la laictividad de la iucha. Su parte 
¿meridional, dtesdo la altura 60 hasta un pun-
' to á l.'óOO yardas aij Nonte, el enemigo bom-
bardeó intensamente nuestras trincheras du-
rante tres harás esta tarde. Esto bombardeo 
había sido precedido durante la mañana por 
e l de la ciudad do Y'pres y de la zona meri-
dionall de t rás dio dicho pueblo. 
A l Norte de ]a carretera de Menin, nues-
t r a s trincheras' fueron bombardeadas á ra-
ptos en el transcurso de la jornada; en este 
frente no hubo hoy acciones de infantería, 
¡excepto un intento del enemigo de asaltar 
« n o de nuestros blocaos, en el bosque de 
Sangun, que fué rechazado. 
Ayer noche, después de un intenso bom-
bardeo de nuestras trincheras, entre Beau-
jnont y Hamel, el enemigo, en un ataque 
verificado en el valle de Ancre, logró aislar 
6 unos cuantos hombres de un destacamen-
to que colocaba alambradas, del que faltan 
cinco hombres. En el resto del frente no 
.¡hay nada digno do mención, excepto algunas-
secciones con morteros de trinchera en el 
j í r e n t e de l ' r icourt y al Sur de Neuville 
Saint Vaas. 
Desde ayer, el enemigo ha hecho estalhr 
i tres minas: dos, cerca de la carretera de 
ilfA Bassée, y la tercera, al Este de Viers-
. t rnat ; en ninguna causó daños á nuestras 
(trincheras. 
La lluvia y las tomentas dificultaron ayer 
¡duran te casi todo el día la lucha aérea. En 
Jos intervalos que hacía buen tiempo, t u -
,vieron lugar seis combates; un fondak fuá 
derribado y oa3-ó destrozado ';U un campo, 
cerca de Habourein. . 




Los turcos han dado repetidos ataques á 
muestras posiciones de la región de Platina, 
^pero fueron rechazados, causándoseles pOr-
^«didas elevadas, dejando delante de nuestras 
Jhrinherns centenares do cadáveres. 
Í En dirección á Guneshan, nuestros ele-
mentos han ocupado la primera línea de 
trincheras adversairias. 
En dirección á Diarbekir, nuestros gru-
pos han avanzado, haciendo algunos prisio-
neros y tomando varias cajas do municiones. 
SERVICIO RADIOTF.LEGRAnCO 
OARNARVON 13 (0,30 m.) 
Fremte d d lOáuoaso.—Oficial Los rusos 
' lian rechazado Teiietidos ataques turcos en 
la región de Platana, sobro la costa, al Oes-
te de Trebisonda, causando grandes pérdidas 
a l enemigo. 
En la ivi'ión db Garaeshan, á 45 millas a l 
Sur de Trebisonda, lias tropas rusas ocuparon 
Ba primera línea de trimtheras enemigas. 
En dirección á Diarbekr, los rusos siguie-
ron avanzando, cogiendo muchos prisioneros 
y cajas dle municiones. 
E N E L A F R I C A 
ORIENTAL 
o 
A V A N C E DE L A S TROPAS 
INGLESAS 
LOS BRITANICOS OCUPAN M K A L A M O 
SERVICIO RADIOTELECRAfICO 
OARNARVON 13 (0,30 in.), 
Oficial: 
Comunica el Ministerio de la Guerra que, 
según un telegrama, fecha 10 de Junio, del 
teniente general Smuts, comandante' en el 
Africa oriental, las Cropis á su mando que 
operan en el distrito de Usamgart atravesa-
ron el río Pangani y continuaron su avau-
co á lo largo de la línea lerroviaria. 
.El brigadier Hannyngton alcanzó cen su 
columna, el día 8, Maziude, y el día 9 
ocupó la importante estación .de Mombo, & 
seis millas al Sur de la capital de Vilhelms-
t a l ; desalojó al enemigo de sus posiciones, 
y éste se retiró en dirección Sur, dejando 
en manos do los ingleses una ametralla-
dora. 
Habiendo atravesado á la orilla derecha 
del Pangani, en Mikoehoni, la columna del 
general Hoskinsk avanzó hacia Mkalamo, 
donde el ferrocarril de vía estrecha que une 
Mombo con Handenv atraviesa el río, á 14 
millas al Suroeste de Mombo encontraron 
considerables fuerzas enemigas, que fueron 
rechazadas en dirección Sur, y el día 10, las 
tropas británicas ocuparan Mkalamo. 
Desde la frontera de Rodesia y Myas-
saland, el brigadier general Norethey comu-
nica que el día 6 do Junio una de sus co-
lumnas, al mando del general Rodgers, atacó 
un destacamento enemigo, en el monte Pe-
roto, capturando un cañón de campaña, fu-
siles, municiones, etc. E l día 8 de Julio, 
otra columna, al mando del coronel Murray, 
ocupó Bismarksburg. 
Rusia no puede dar más dinero 
SERVICIO R A D I O T E L E G R Á F I C O 
ÑAUEN 12 (10 m.) 
• La misión de lord Kitcbener en Rusia 
ha sido discutida en el banquete ofrecido al 
presidente del Banco de Descuento de San 
Petersburgo. 
El presidente declaró que las insuficientes 
suscripciones al último empréstito do guerra 
luso demuestran que Rusia no puede apor-
tar más dinero para la campaña, y que debe 
pedírselo al extranjero; y que Inglaterra 
sólo quiere garantizar el emprést i to. 
— — 
El hundimiento del "Frauenlob,, 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 12 (10 m'.)T 
Los marineros salvados del buque de gue-
rra alemán «Frauenlob» cuentan que el bar-
co fué hundido por un torpedo, que al hacer 
blanco, dejó parada la máquina y el fun-
cionamiento de los cañones. E l coinanciaute, 
reunidlo en el puente con la oficialidad, dió 
t re» vivas al emperador, desapareciendo des-
pués el barco bajo las olas. 
E L R O B O D E A N T E A Y E R 
V A R I O S " A P A C H E S , , D E T E N I D O S 
EL JEFE DE L A BANDA SE SUICIDA 
E L «ARGENTINO» CONFIESA 
F I R M A D E L REY 
Su Majestad di Rey ha firmado los si-
guiontea Reales decretos: 
GRAOIA Y JUSTICIA.—Promoviendo á 
la dignidad do arcediano en la S. I . M . do 
Granada á D. Agapito Moreno de Lara, ca-
¡nónigo de la misma. 
Idem á la dignidad' de arcediano en la 
S. I . 0 . de Lugo á O. Tomás Suárez Ba-
santa. 
Nombrando arcediano de la S. I . C. de 
Orihuela á O. Caríos 'Esqucr Mi ra , maestre-
escuela de Si^ücnza. 
Idem canójiigo de la S. I . M . de V:i! tu-
cia á D . Manuel I r u r i t a ATínand^z, pre-
puesto en primer lugar de Ta "teíuia por el 
Tribunal de opósieioncs. 
Trasladando al magistrado de .la Audien-
cia de Zaragoza D. Cándido Marina On-
doso. 
Idem de Granada D. Manuel Gómez 
QuAitajia. 
Promoviendo á magistrado de la Audien-
cia de Cáceres á D. Juan Plá y San Pedro. 
COBOS DE HIERRO 6ÍLUAHÍZAD08 
de 12 pulgadas, á 1 peseta 36 céntimos, en 
la Coopcü-aíiva de L A T E R L A . Fuencty-
r ra l , 19, primero. 
Op 
MAR Y AIRE 
SERVICIO TELECRÁFTCO 
SALONICA 12 
Variog aoroplanos franceses han bombar-
deado durante la pasada noche varias posi-
eionea búlgaras, incluso el fuerte de RUDOI . 
o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Escuela Naval Militar. 
Tribunal de exámenes.—Se nombra el si-
guiente, para las oposiciones de ingreso en 
la Escuela Naval M i l i t a r : 
Presidentes: capitanes de navio D . Ra-
fael Bauzá y D . Adolfo Gómez Rube. 
Vicepresidentes: capitanes de fragata don 
Vicente Olmo y D. Pedro Sanz. 
Vocales: capitanes de corbeta O. Angel 
Ccrvera y D. fgnacio Mart ínez, v tenientes 
do navio D . Félix Bastarracúe, u . Guiller-
mo Ferragut, D. Joaquín Mar ía Gama y 
D . Francisco Elizalde. 
Suplentes: capitán de corbeta D. Ramón 
de la Fuente y teniente de navio D. Ma-
nuel Pastor. 
Cerreos. 
Los Tribunales que á continuación se de-
tallan llamaron ayer á los opositores com-
prendidos entre los números siguientes, con 
inclusión de los mismos: 
Primero del previo.—Del 8 al 144. 
Segundo del previo Del l ü l al ^53. 
Primero do oposición.—Del 1.230 al 1.2D2, 
y como suplentes, del 1.253 al 1.280, 
Segundo de oposición.—Llamará el día 14 
del 928 al 954, y, como suplentes, del 900 al 
1.013. 
Tercero de oposición.—Del 552 al 616. 
Reconocimiento facultativo.— Del 1.579 
al 1.598. 
Han sido aprobados en el primor ejerci-
cio de oposición los señores siguientes: 
Don Leopoldo Morante, D. José Mar t í -
nez Torres, D. Silvestre Mart ínez Verdu, 
D. Francisco Mart ínez Vidal, D. Emilio 
Mata Serrano, D. Ricardo Mataix Argen-
te, D. Santiago Matienzo, D. Manuel Máxi-
mo Ruiz, D . Pedro Maza Domínguez, don 
Alfredo Maza Romero, D . Julio Máznelas 
Esteban, D . Cleofás Medina, D. Rafael Me-
dinilla Comendador, D. Gonzalo Meiras 
Otero, D. Ramón ^lolcon Bartolomé y don 
Manuel Melero Ramos. 
En el segundo ejercicio: D. Alfredo Huer-
tas García, D . José Ibáñez Estévra, don 
Emilio R. Ibáñez y D. Daniel Ibáñez To-
rres. 
En el tercero: D. Mateo dadora Palmer, 
D. Marcelino Clos del Sagrario, D . Jcsó 
Cbaparro Montserrat.. D. Luis Díaz Fe-
rreiro, D. Agapito Díaz Palacios, D. Alfon-
so Diez, D . Juan Elena López, D. Joaqu ín 
Escudero, D. Carlos Bartolomé Capelo, don 
Segundo Espinosa, D . José Fabrelles, don 
Joaquín Fuaquié , D. Francisco Febrer y don 
Luis Fernández .*Ty*.rez. 
Comenzaromos la información del sensacio-
nal suceso haciendo constar que el registro 
policíaco practicado en la madrugada de ayer, 
y que dió por resultado ol hallazgo del ma-
letín con los estuches, se realizó eu la calle 
de la Ballesta, número 6, y no en la de la 
Madema, ocono per error material dijimos. 
Dos detenidos 
La policía, después de incesantes averigua-
ciones, detuvo, en las primeras horas de la 
mañana, ei\ la calle de fia Abada, números 19 y 
21, á Luis Bortón, de nacionalidad francesa, 
quien neojó rotundamente su participación 
en el robo; pero fué reconocido en la Direc-
ción de Seguridad por la niña de cílcz a*us 
Carmen Liceras, que «por una verdadera ca-
sualidad había sido testigo del robo, por en-
contrarse, en la. esquina fonrjacla.por la tiem-
<ta en que so realizó el delito, jugando con 
otras am¡guitas. 
La niña ha dicho que presenció perfecta-
mente el momento en que los ladrones qui-
taban unas orl^s de brillantes que llevaba 
puestas una muñeca que había en el escapa-
rate. 
Para corroborar la afirmación de Carmen-
cita formaron corro de detenidos en la Di -
rección de Seguridad, y la niña señaló, sin 
titubear, á Luis Bortón como autor del des-
valijamiento de la muñeca. 
Otro de los autores detenidos es Mario Gar-
niel-, compañero de habitación del anterior. 
Mario Garnier fué ayer mañana llevado el 
Hoisipital de la Princesa y presentado al de-
pendiente herido, quien le reconoció como 
lino de los sujetos que entraron en la tienda 
y le hirieron. 
Siguientfo una pista. 
La policía siguió la pista del sujeto des-
aparecido de su domicilio. Ballesta, 0, llama-
do Fernando Renault. 
8 i in dei útinos layer, se sospechaba que 
hubiese salido de Madrid. 
Al efecto, y valiéndose do indicios, por ha-
ber llegado á oídos del Sr. Fernández Luna 
que uu automóvil, ocupado por sujetos sos-
pechosos que llevaban varios bultos, pasó rá-
pidamente por la calle de Alcalá, enfilando la 
caVretera. fueron varios agentes y el inspec-
tor Sr. Griniáu en persecución dto los pre-
suntos complicados en el suceso. 
El Sr. Veguillas, perjudicado en el robo, 
puso á d'kjpc&icdcn dial Sr. Girirnáu y de sus 
agentes un magnífico automóvil, que se puso 
<iu nj.ircba con dirección á S*n Femiando, 
llevando á los citados policías. 
Desde allí telefonearon á Torrejón de Ar-
doz, preguntando al jefe de 'la estación si ha-
bían visto tomar billete á un individuo de 
ciertas señas que lo dieron. 
E l jefe contestó que sí. ü n sujeto de aque-
llas señas Imbía tomado tres billetes de pri-
mera clase para Alcajá de Henares, en el tren 
mixto, qué va bahía, pasado. 
Inii-diatamente se trasladaron á Alcalá eü 
Sr. Grirmáu y sus acompañantes, recorriendo 
todas las fondas, hoteles y casas de huéspe-
(!• s. por si se había alojado en alguna de ellas 
el fugitivo. 
En vista do que no estaba allí, dos do 
lus agentes continuaron la persocu áón, to-
mando pasaje en el rápido, que se cruza con 
ol mixto en ila (estación de Torralva ó alguna 
inmediata. 
Un telegrama oficia!.—Tres detenidos.—Uno 
de elics se suicida. 
El siihsecretario do Gobernación facilitó á 
los periodistas un telegrama del gobernador 
civil de Guadalajara, dando cuenta de la de-
tención de los autores del robo cometido en 
ía calle del Clavel, y del suicidio de uno de 
ellos. 
Dice el telegrama que el revisor del 
tren mixto de Guadalajara notó on el con-
voy la presencia de tres individuos sospe-
chosos. A l llegar e3¡ tren á la citada capital 
comunicó sus recelos al inspector d.e Vig i -
lancia, de servicio coi aquella estación, el 
cual, á gu vez, dió cuenta á la Guardia ci-
vil para que precediera á la captura do los 
indicados sujetos. 
Estos bajaron en la estación de Guada-
lajara y se encaminaron á la población ; y 
al notar que la Guardia civil los perseguía, 
uno de ellos se suicidó. Los otros dos fue-
ron detenidos. 
Se traiía de tres ((apache^) franceses, que 
son los autores dol robo cometido ayer en 
el establecimiento del Sr. Veguillas. E l que 
se ha suicidado era ol jefe de la banda. 
La Guardia civil se incautó dé gran can-
tidad do dinero y joyas quo los criminales 
llevaiban consigo. 
El jefe fué detenido en Madrid hace dos 
meses, pero so lie puso en libertad por pre-
sentar su documentación en regla. 
El estado de Isidoro. 
Isidoro continúa mejorando. Las heridas 
presentan buen aspecto. 
A visitarle estuvieron el Sr. Veguillas y 
los compañeros del herido, y por la tarde su 
padre. 
La escona entre Isidoro y su padre se 
desarrolló en los términos que supondrán 
nuestros .lectores. 
Reíate úo\ vigilante. 
El vigilante de segunda que detuvo á ios 
«apaoheis.» en GuadaLajaira se llama Isidoro 
Delgado Muñiz. 
Tuvimos el gusto dé- liablar con él esta 
madrugada en la Dirección de Seguridad, y 
nos hizo el siguiente nelaito d<; la forma en 
que se llevó á efecto la detención: 
«El revisor del tren me indicó el aspecto 
sospechoso de tres viajeros, que ocupaban 
asiento en distintos vagones. 
Recorrí el tren, y abundando en el mismo 
criterio del revisor, solicité la cooperación 
de la Guardia civil . 
Con cíos de éstos penetré en el departamen-
to de segunda en que iba uno die l#s sospe-
cbosos (el quo resultó ser Jenet Luciano), 
y íe intimé á que sO entregara á la policía. 1 
Hízolo sin resistencia, l^o cacheamos, en-
contrándole un revólver y una navaja. A l 
registrar la cartera de piel que como equi-
paje llavaba, hubimos de liallar en ella las 
allhajas, que constituían todo lo robado, á 
más do una camisa y una gorna. 
Le llevaimos á la salla do espera de la esta-
ción, procediendo luego á detener á los otros 
dos sujetos que igualmente me habían ins>-
pirado recelo. 
Pedro Castañer, uno de éstos, que viajaba 
en otro vagón, de tercera, fué iguaibnente de-
tenido sin resistencia. Al mgistiiarle se lo 
oenjMTon también un arma de fuego y otra 
•blanca. 
Por último detuvimos al otro sospechoso, 
que ocupaba un a-siento de tercera, en dis-
tinto vaigón que el anterior. 
Apenáis ésto se vió con sus compañeros, 
y sin que pudiéramos evitairlo, echó á correr. 
En su persecución salimos; pero él, á pocos 
metros -de la estación, y después de haber 
saitadó la empalizada de una huerta., hízpse 
el disparo quo le dejó sin vida. 
Los detenidos en Guadalajara. 
Son, oorao hemos dicho. Jenet Luciano, de 
treinta años, de Par í s , ebanista, y habitaba 
AD la dadle de la. Ballesta. 0, cuarto centro; 
Pedro Oastañer Droner. soltero, de veintitrés 
oíins, tartista do teatros», natural de Bue-
nos Aires, y, finalmente, éll suicida, Fernando 
Renault. 
Declara Jenet. 
Jenet, on la Dirección de Seguridad, negó 
toda participación en .el delito. Huraño y 
desconfiado, rehuía contestar á cuanto se le 
preguntaba. Dijo en un principio que no 
sabía hablar en español, desarrollándose el 
interrogatorio eu francés. 
A l registrarle minuciosamente, se le en-
contró, metido en una bota, uno de los 
pendientes de brillantes robado, y al afirmar 
que Ferilando Renault se lo babía regalado, 
cayó en la contradicción, pues antes había 
maniiestado no conocsr á éste ni al otro de-
faioido, y que viajaba por osportn 
So le p i rgun tó por el otro pendiente com-
pañero, conciuyendo por afirmar que se lo 
había tragado Pedro. 
A l presentarle á Jenet su declaración para 
que la firmase, éste exclamó en perfecto es-
pañol : 
—¡ ¡ Yo no finho sin enterarme minucio-
samento do cuanto ahí se ha escrito!! 
Pedro, conñesa. 
Interesantísima fué la declaración que Pe-
dro Castañer, «el Argentino», prestó á con-
tinuación de Jenet. 
Estrechado á preguntas, acabó por con-
fesar su participación en el delito. 
Dijo quo él y Fernando Renadlt fueron 
los que penetraron eij la tienda y los que 
cometieron el robo. . 
El declarante presenta una herida en un 
miulo, y que, según afirmó, •ÍO la produjo 
Renault dentro del establecimiento, porque 
éste le dijo que'matara «1 dej>eiidiente y él 
se negó, .por ano saber hacerlo». 
—Entunces—cuutinuó el declarante—, Fer-
nando me pinchó con un estilete, dieién-
dume : 
—¡ ¡ Esto se hace a s í ! ! 
Y después de pincliarme » mí agredió al 
gnaohacho, 
Fernando y yo salimos, dirigiéndose él 
con las alli^jas á su domicilio, y partiendo 
más tarde Fernando, Jenet y yo, en un 
automóvil de alquiler, hacia Vallecas, donde 
tomamos el tren. 
M declarante negó 'liaberse tragado el 
pendiente desaparecido, por Jo que quedó 
en observación. 
Contradicciones. 
Como habrán notado ]os lectores, al de-
clararse autor Pedro de haber cometido el 
delito en unión ele Fernando Renault, con-
tradice la declaración de la niña y del de-
pendiente que como delincuentes reconocie-
ron á los que anteriormente habíamos ci-
tado. 
Según creencia, Isidoro, sujeto á la nervio-
sidad que le produjo el suceso, todos cuan-
tos se le presentan los reconoce como los 
delincuentes1 verdaderos. 
Y en cuanto á lo dicho por la niña, dada 
su corta edad, bien .pudo confundirse. 
Lo indudable es que todos los detenidos 
que hemos mencionado son partícipes más ó 
menos directos en .el delito. 
Otrcs detalles. 
E l perjudcado, Sr. Veguillas, se .encuen-
tra en Guadalajara, revisando é inventarian-
do cuanto se halló en el maletín de Jenet. 
Falta el pendiente referido que aún se des-
conoce su paradero. 
La herida quo padece Pedro fué recono-
cida pon- un facultativo de la Casa dte So-
corro del Hospicio, el cuial certificó su escasa 
inipartancia, y que parece ser producida con 
la misma tairma con que Isidoro fué agre-
dido y en el mismo día. 
La huerta en quft se suicidó Renault 
pertenece al señor conde dle Romamones. 
Elogios á la policía. 
Muy graindes y muy sinceros se. los t r ibu , 
tamos al director de Seguridad y á todo el 
personal á sus órdenes por la admiralble 
organización y (actividad desplegadas para 
conseguir el t r iúnfo en n n suceso quo tam 
diifíi'l se (pre?enitó. 
El general La Barrera, á quien personal-
monto fcliitaron todos los repre.-.er.tantes de 
la Prensia, cerno igualmente á los Sres. R ó . 
deruas, siubdirector, y Gullón, comisaa-.io jefe, 
que tomaron parte activa en el esclareci-
májéoito del suceso, nos comunicó que aseen, 
doria ¿Inmcdiiatiamente ail vigilante Sr. Del-
gado, en premio á su merit ísimo servicio. 
Al Juzgado. 
A las tres de la madrugada fueran los dio. 
tenidos llevados al Juzgado de gu'airdia, don-
dle el juez iinstructor de la causa, Sr. Robles, 
tomóles la ccrrespoíidicnto declaración. 
SERVICJO TELEGRÁFICO 
BARCELONA 13 
Con motivo del audaz robo cometido en 
una casa do compraventa de la calle del Cla-
vel, de Madrid, toda la Brigada de investi-
gación criminal de Barcelona se ha puesto 
en movimiento para realizar las pesquisas 
conducentes á la detención de los autores, 
si éstos hubieran llegado aquí. 
a» « « 
V A L L A D O L I D 12 (4 t . ) 
La policía y la Benemérita se han puesto 
en movimiento para averiguar si se encuen-
tran aquí los autores del robo cometido ayer 
en Madrid. 
Se averiguó que había llegado un automó-
(vil, cuyos dueños adquirieron en un igarage» 
gasolina y neumáticos. 
Ocupaban el coche un italiano, un francés 
v un español, acompañados de dos mujeres 
jóvenes y rubias, que hablaban francés. 
S O C I E D A D 
SAN ANTONIO 
Hoy, con motivo de la festividad de San 
Antoüiio, celebran su fiesta onomástica les 
oxcoleníásimos é ilustrísimos señores Obis-
pos de Astorga y Zamora, á quienes since-
ramente felicitamos. 
V I A J E S 
La señorita de Wilde, que ha pasado una 
corta temporada en Madrid, ha marchado 
á Par í s , para reunirse con sus hermanos, 
los señores de Oliveira Cézar, y más adelainte 
es t ras ladará á Biarri tz , chmde permanecerá 
buena parte del vej^no. 
Ha llegado á Bilbao el conde de Zubi-
r ía . 
Han salido de esta corte: para San-
turce, doña Aurora Viloísola, viuda de 
Arana, y para Valmaseda, D. Mar t ín Men-
día Cunde. 
V N B A V T I n O 
En la iglesia parroquial de Santa Bárbara 
se celebró ayer tarde e'l bautizo del hijo 
recién nacido de los señores de Oltra, nieto 
dol capi tán general de Baleares, don 
Francisco Borbón. 
Fueron nadrinos SS. M M . los Reyes Don 
Alfonso y Doña Victoria, representados por 
el marqués de Bondad Real y una distingui-
da dama de la familia. 
INFORMA C ION ISTKKKVANTI 'J 
L A GUARNICION 
DE ELVAS, REFORZADA 
o 
UN G E N E R A L INGLES MANDA-
RA L A S TROPAS PORTU-
GUESAS 
L A POBLACION DE PONTE DELAGAD, 
E N ESTADO DE SITIO 
S E R V I C I O TELEGRÁFICO 
BADAJOZ 12 
La información de Portugal promete ofre-
cer gran interés en lo sucesivo, aunque se 
teme que la censura la dificulte. 
So dice que los portugueses han reforzado 
la, guarnición do la plaza fronteriza ¿e Elvas, 
distante 15 kilómetros de Badajoz. 
Hace días ha llegado, procedente de Gi-
braltar, un general inglés', que tomará el 
DMado de las tropas portuguesas. 
Un alemán, evadido del campo de con-
centración, dice que los concentrados son 
unos 80; entre ellos hay 11 mujeres por-
tuguesas, esposas do alemanes. 
E l Gobierno ha declarado la población de 
Ponto Delagad en estado de sitio, con el 
pretexto de que los concentrados en ella 
podían ser limbados por el vecindario. 
Lejos de ello, los alemanes procedentes de 
Angora que allí ¿e hallan, han sido bien re-
cibidos y agasajados por la poblacdón, y las 
portuguesas casadas con alemnes, obsequia-
das con ramos de flores á su llegada. 
E T E L RETIRO 
LABOR MAURISTA 
Fiesta dle la Previsión Infantil. 
Ayer tarde, y convocada por la Juventud 
Maunsta, se verificó en el Ideal Retiro la 
fiesta de la Previsión Infant i l , á la que asis-
tieron más de 60 niños y niñas , que asisten 
a las escuelas fundadas por los Círculos mau-
nstas de los distritds del Congreso, Hos-
fiital, Cbamberí, Inclusa y Latina. 
El amplio salón en que se celebró la fiesta 
hallahaso adornado con las banderas españo-
las y los retratos del Rey y do D. Antonio 
-Waura. 
lia-, distinguidas señoras y señoritas in -
vitadas fueron obsequiadas con ramos do 
flores 
Comenzó el acto, escuchando de pie la con-
currencia la Marcha Real. 
A continuación, los niños cantaron el 
Himno Maurista; después del cual se dió 
lectura á una carta de D. Antonio Maura, 
en la quo saludaba «á sus pequeños amigos» 
y les enviaba unos sellos de la Caja Pos-
tal de Ahorros, para que los guarden como 
recuerdo de este día. 
Don Rcger* Sánchez leyó unas cuarti-
llas, en las cuajes dedicó grandes' elogios a 
los niños que asisten á las escuelas mau-
nstns. 
«Queremos hacerles libres y honrados)); 
tal es .el lema de nuestras escuelas, recor-
dándoles el respeto que nos merece nues-
tra tradición religiosa, sin la cual no podría-
mos realizar la obra común, salvando los 
grandes intereses de la Patr ia .» 
E l Sr. Tormo habló en representación del 
Instituto Nacional de Provisión; explicó el 
funcionamiento de aquella institución, en la 
cual tienen entrada todos los elementos po-
bleos. Fué muy aplaudido 
71 Sr. Goicoechea pronunció un elocuente 
discurso, pn el. que desmenuzó la obra de 
todos los buenos y malos españoles, censu-
rando el espíritu materialista de estos últi-
mo* y cantando las grandezas de aquéllos. 
A l final se hizo entrega á los pequeños 
de cartillas del Instituto do Previsión. 
U N A CONFERENCIA 
Asooiacicn Gotera! de Ayudantes y Auxi-
iiares de los Cuerpas de Ingenieros civiles 
del Estado. 
El día 10 de esto raes, en el loaad de dtn 
cha Asociación gcmeral, dió una notable con. 
taroncia sobre «El problema .foresital en Es-
pan.i), el ingeniero, profesor de lia, Escuela 
do -Montes, D. Octavio Elcirrieta. Las ideas 
v canoeptoa emitidios por el conferenciante 
demostraron plenamenítc la u/rgento necesi. 
dad de conservar y acrecer la riqueza fores-
tal española, como baso do numorosas i n . 
dusftrias, y quo cahstatuye un interesante 
probloma^de economía, a l que nuestros hom-
bres públicos no haibían concedido la aten, 
ción que' por su enorme impertancia tiene. 
La concunronciia, compuesta en su mayor 
parte de ingemieros y mumenosos ayuda/ntes 
de todos los Cuerpos, premió con una salva 
de aplausos y felioibacLones la laibor del di-
sortainte. 
LA FIESTA DE LA FLOR 
ü n ruego do la Reina La recaudación.— 
Valiosos ofrecimientos. 
El sábado último, S. M . la Reina Doña 
Victoria visitó las dbnas dlel tSamatorio de 
Valdclatas, que, oorao es aaibido, se est 
construyendo, con La mayor ¡rapidez, oon 
les fondos recaudados en la Fiesta de la 
Flor. 
La augusta señora se mosiró oomplaoidí. 
sima do la máfreba de las obras, y conversan-
do luego con la señora condesa do Romano, 
nos, significó á esta, gran interés por quo 
se hioiose público su agradecimiento por la 
cooperación que á la fiesta celebradla el 5 del 
actual prestía ron las señoras encargadas de 
las mesas, las señoritas que postularon por 
la calles, los exploradores y, sobre todo, Qil 
pueblo de Madrid en general, quo oom sai 
proverbial goniarosidad contribuyó al mayor 
beneficio de la fiesta. 
Al cumplir el honroso Sncargo de Su Ma-
jestad, la condesa de Romanónos y la de 
Herodia Spínola, vicepresidenta y tesorera, 
respectivamente, del Real Patronato, unen 
la expresión de su grati tud al do nuestra 
augusta .Soberauva, y en nombre de los tu-
berculosos pobres, dan las gracias á cuantos 
cooperaron al esplendor de esta hermosa 
fiesta, instituida y vigorizada por el celo 
y entusiasmo que en ella puso siempre la 
Reina de España. 
Hasta la fecha van recaudados unos 23.000 
duros, cifra análoga á "la del año anterior, 
ospeuando sea aún mayor esta cifra, por 
cuanto todavía han de hacerse efectivos algu-
nos donativos. 
,La importancia de la cifra recaudada, da-
das Is circunstancias por* que atraviesa el 
país , c;1nst;tiuye un vcrdadlpro •tuiunfo, y 
demuestra el entusiasmo del pueblo de Ma-
drid per la obra de caridad que se viene 
realizando mediante la Fiesta de la Flor. 
La condesa de Romanones ha recibido al-
guna obra de arte y el anuncio de varias 
prestigiosas firmas, con cuyas obras, á su 
debido tiempo, se ac recentará aún . más la 
recaudación obtenida. 
J j EPILEPSIA 
~ O ACCIDENTES NERVIOSOS 
i Curación radical con las PASTILLAS flNTIEPILÉPTICflS 
OE: O C H O A 
L 
CONTRA LAS ÜTÍLIDADFS 
POR LAJUERRA 
UN C E N T R O R E G I O N A L I S T A 
EN Z A R A G O Z A 
1.500 OBREROS TRABAJAN EN LAS Vr 
ÑAS D E L A H U L L E l u E S P A K ü U 
'ÍERVICIO TELEGRAFICO 
™ « EARCELO\A IO 
El Centro de Defensa Social de Baroe L 
también se ha creído en el caso de T 
pública su actitud frente al problema M 
toado por los regionalistas en el Congreso 
Manifiesta ese Centro que ha d e f e n d í 
siempre y seguirá defendiendo sin desmav-
el regionalismo, inspirado en el bien de 1 
Relagión y de Ja Patria; pero que condí 
na con la mas viva energía los excesos da 
palabra del Sr. Cambó y la tendencia que d . 
al problema de Cataluña, en un sentido ng! 
cionalista por demás censurable y peirgroso 
En Santa Coloma deFarnés (Geronai 
oelébranse con brillantez inusitada las fies' 
tas religiosas de la ciudad, habiendo oficia, 
do de pontifical el Obispo diocesano, docto 
Benlloch. 1 
Simultáneamente se verifican las 'sesione* 
del Congreso agrícola de aquella población, 
cuya reunión inaugural fué presidida por i 
Prelado de la diócesis. 
Hoy celebraráse .el gran concurso-feria d« 
ganados, en el que hay anunciados impor. 
tantos premios en metálico. 
A las once continuarán las sesiones de 
Congreso, y .esta tarde, á las tres, en e: 
Ayuntamiento de Santa Coloma, tendrá M 
gar una sesión extraordinaria. 
Por la noche se quemará una colección 
de fuegos artificiales, y en el teatro se ce. 
lobrará una función de gala, en honor 
los congresistas. 
••• Los obreros hiladores que componen Ta 
antigua Sociedad Las Tres Clases de Vapoc 
han acordado ponerse en relación oon el Sin-
dicato La Constancia, que prepara la anun 
ciada huelga del arte fabril, para i r con ésto 
también á la huelga cuando se declare. 
Han empezado las sesiones <le la Asanu 
bloa de la Federación del ramo de coustruo 
ción, con asistencia de delegados de toda» 
las Sociedades similares. 
Se ha acordado dividir los temas en cua 
tro grupos, nombrándose otras tantas po 
nenedas para dictaminar. 
• • « 
BILBAO 12 
Ha marchado á Madrid la Comisión dt 
la Diputación de Vizcaya, para asistir á la' 
conferencia de las Diputaciones vasconava 
rras, en que ha de plantearse una enérgict 1 
oposición al proyecto del Sr. Alba. 
Los comisionados expondrán su actitud y 
la ílnea de conducta á seguir por las fuer-, 
zas vivas de la provincia. También pondrán 
do manifiesto las gestiones que han de rea» 
lizarse cerca del Gobierno, en defensa dc| 
régimen feral y contra el proyecto de im-
puesto sobre los' beneficios de guerra. 
•+> Esta mañana, en Bilbao, y por la tar« 
do, en Baracaldo, se han celebrado dos gran* 
des mítines, como preparación de la huelga 
general de metalúrgicos, que parece inevi* 
table, por no poder aceptar los patronos la 
petición formulada por los obreros de quf 
se les aumente el salario en una peseta. 
Los citados mít ines han sido convocados 
conjuntamente por los obreros de los Sin* 
dicatos amarillo ó católico y rojo ó sociaí 
lista, 
« • • 
L A OORUNA 12 
Hoy se ha carecido de pescado, por haber-
se negado á adquirirlo las vendedoras, en 
señal de protesta contra la exagerada 6X' 
portación que se hace á Madrid. 
En el mercado se promovió un tumulto en» 
tro las huelguistas y Has vendedoras que st 
negaban á secundar la huelga, teniendo que 
intervenir la autoridad para restablecer el 
orden. 
Las vendedoras abandónaron los puesto^ 
retinando lías mercanicías. ^_ 
El igobernad'or ha tomado medidas par| 
que mañana no falte el pescado y en evita 
ción de que se reproduzcan los incidentes df 
hoy. 
Las pesnaderas huelguistas agredieron i 
pedradas á los carreteros que conducían el 
pescado á la estación, lesiomándolos, y re' 
multando también lesionados varios guardia* 
y algunas die lais- agresoras. 
Dos tiendas dte comestibíes que surten d* 
víveres á tos t r ípulantes de tos vapores del 
wmador Luis Lamigueiro fueron asaltadas 
rompiendo ilos escaparates y llevándose va 
rios efectos. Este hecho dbedece á emplear 
dicho anj^dor esquiroles y á que haioe q^V 
recalen sus barcos en E l Ferrol. 
m m 9 
OVIEDO 12 
Hoy han trabajado cm las minas de Is 
Sociedad Hullera Espiañola más de 1.6*9 
obreros, á pesar de las diificultades que ham 
de vencer para acudúr al trabajo desde sois 
vivaeaidas, diseminaidas en. 25 kilómetros cua* 
diñados, lo cual hace difícil evitar las coac-
ciones. Los obreros de la Asociación Cato-




Los riojanos aquí residentes han solemnn-
zado la fiesta de San Bernabé con una Mis» 
oanbada en la iglesnia dte San Cayetano. 
Por la noche se reunieron á comer t4«-
ternalmente. . , 
El Ibanquete se deslizó en Bjé»* « E J 
mayor alegría, surgiendo la idea do funa»r 
mn Centro regional. • • "la 
Inmediatamente quedó aceptada la « " J g 
t iva, y se nombró urna Comisión pa r» ^ 
varia á la práct ica. -
So ha te legrañado al alcaldte de W 0 " . ' 
y tai presidente de la Diputaoión, comnm 
candóles ol acuerdo. 
• • • 
H U E L V A 19 
l i a fallecido la Hermana de ^^ÍSÍ^iZÜ 
María Fr ías , que en la Casa *>^efipC* * ¿ 
ntoilpal p repa rad una. •íormu-la mecuoi 
que se U a m ó , explotando el h " ™ ^ « 
¿as y quemando á la hermana horrtblemenw» 
* S A Ñ SEBASTIAN 12 
Reunidas las Diputaciones de f l a ^ ' t ¿ ( 
caya y Guipúzcoa, V ^ o f 
dk? los impuestos sobre los beneficios esw 
ordilnainios de guerra. . ^ 
Entienden las Diputaciones quo M 
puesto no puede afectarlas, por ¿«^Jtf , 
l uo tienen oon el Estado, y en ^ sen 
dirigirán una exposición all ^ f * 0 ' ^ J * 
l 2 Diputación de Navarra no ha acu 
nor babor recibido con retraso la c o n ^ 
toria-. 9 
TARRAGONA 12 
El ilustrado canónigo de la T* 
na de 'Barragona, D. * ^ * * f f i & J Í 
lanzado la a^a. quo recoge en un ^ 
de que pna ol pernio Nobel de Ja P ^ 
11)02 sea propuesto ^ ^ ^ ^ en 
Esmiia por sus caritativas gestiones 
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V E LA CASA B E A L 
^ NUEVO MINISTRO 
DE MEJICO 
— o 
MOy P R E S E N T A R A SUS C R E -
^ DENC1ALES A L R E Y 
o 
j jMBAJADOKES DE A L E M A N I A 
ALMUERZAN E N PALACIO 
Con g. M. el Rey despacharon, á la hora tostunibre, el presiden.te del Consejo y 
^ministros de Estado y de Gracia y Jus-
^p^pués i-ccibió ol Soberano, o'n audiencia, 
• Juque de la Victoria y al cunuuulanto 
ir gáncliez. 
Su Majestad la Reina Doña Victoria 
Itfriú, á primera hora de la mañana , va-
• call«s de la población, deteniéndose en 
'fuuoü establecimientos, donde efectuó al-
t s compras. 
Do regreso eai el Alcázar, Doíia Victoria 
^.j^ió en audiencia á la marquesa de L i -
^.f, , ¿, la condesa do Xiquena y a D. Ela-
¿io Apdina y ' famil ia . 
[¿os Reyes han recibido en audiencia 
diter de la Armada D. Eladio Mella 
j p. Rafael Cordón, quienes les dieron 
(¡uíâ a de la organización de la Cruz Ro-
:( con arreglo al Real decreto de 16 de 
vü>.:o próximo pasado. 
^ Sus Alteza^ el Pr ínoipe Don Felipe 
IJ Borbón y su esposa, la Princesa Doña 
«giría Luisa de Orleáns, visitarota la Real 
¿jüicría. 
^ Invitados por Su Majestad, ayer al-
jüüfzaron en Palacio leus cmbj-ijadores de 
llemania, pr íncipe y princesa de Ratibor. 
fjmbien almorzó en Palacio la condesa do 
J'Orsay. 
^ Hoy, á las doce, presentará sus 




El día 15 del actual, á las seis de la tarde, 
(eftdrá lugar, en el salón do actos del Semi-
Bario do Madrid, la conferencia organizada 
por la Junta de Dan1 as del Fomento de Vo-jacionos Eclesiásticas en beneficio de los se-
Binaristas pobres. 
Dará la confereiícta el elocuente orador re-
rerendo Padre Cailasanz Rabaza, asistente in-
terprovincial de las Escuelas Pías , sobre el 
interesante tema «Explotación de los riquí-
simos sedimentos de belleza nacional. Empre-
sa fácil ó indis])ensable para la restauración 
ta la raza.» 
Después de la conferencia, el coro del Se-
minario cantará la barcarola «El regreso á 
j» Patria» (Monasterio). 
LAS SESIONES DE CORTES 
V E FOLITICA 
I N T E R E S A N T E D i S C U R S Q J D E L S E Ñ O R R I U 
ENTRE EL GOBIERNO Y L A MAYORIA SE EXTERIORIZA 
L A DIVERGENCIA 
LOS DEPORTES 
Concurso hípico. 
En la prueba «Copa Militar» tomaron parte 
71 caballos, que tuvieron que salvar los si-
guientes obstáculos: barrera, barrera curva, 
barrera de campo (1,20 ra.), oxer (1,10 por 
1,50 m.), paso italiano, paso de camino, 
muro (((handicap»), brook con u-nia barra de 
1,20, barra y seto, muro en cresta, cerca de 
campo, ría y barrera. 
La pega de este día fué el brook con barra 
de 1,20, que derribaron la mayor parte de los 
abailoR. 
La clasificación fué la que sigue: 
Primer premio (1.000 pesetas), á «La Ina», 
por D. Luis Moreno, de Lanceros de Villa-
n'cíosa. 
Segundo (500), á «Golfa», por D. Arturo 
Aparicio, de Dragones do Santiago. 
Tercero (400), á «Capadillo», por D. Fe-
lpe Gómez Acebo, del 4.° ligero de A r t i -
llería. 
Cuarto (300), á «Tangible», por D. Teodul-
fo Gil Tejerizo, de la Escuela de Equitación 
Militar. 
Quinto (200), á «Vericueto», por D. José 
María Cabanillas, de Cazadores de Victoria 
Eugenia. 
Sexto (200), á «Cera», por D. Adolfo Bo-
tín, de Húsares de la Princesa. 
Séptimo (100), á «Dinástico», por D. Fran-
cisco Jaquotot, de Lanceros de Sagunto. 
Octavo (100), á «Definir», por D. Carlos 
Bourbóii, dei 2.° montado de Artillería. 
Noveno (1C|)), á «Encono», por D. José 
María Cabanillas, de Cazadores de Victoria 
Eugenia; y 
Décimo {100), á «Longinos», por D. Joa-
quín R. Echagüe, de la Escuela de Equitación 
Militar. 
Mañana, á las cuatro, se correrá la prueba 
iVillamejoT». p 
Un cuadro de Moreno Carbonero 
Ka quedado expuesta desdo ayer tarde la 
bennosa obra pictórica del insigne Moreno 
Carbonero, que ha terminado últimamente. 
Es un notabilísimo lienzo, en que aparecen 
«tratados los seis hijos de los señores de 
Velázquez, de da distinguida familia astu-
fiana/ 
, Como es sabido, la señora de Velázquez es 
"«mana del malogrado aeronauta Jesors 
Fernández Duro, tan estimado en la oo^te. 
Por la Academia de San Fernando desdila-
íán estos días innumeralbles artistas y aficio-
aados, á admirar una da las mejores produc-
ciones de tan esclarecido maestro. 
Sonora de Alcaide ó hijo, dentistas, se han 
Wadado a Alcalá, 30, principal. 
A los nerviosos, anémicos y neurasténicos 
^sejamos tomen La Neurastina Chorra. 
Grau premio de la Exposición do Higiene 
P* Londres. En todas las farmacias, 3,50 pa-
cías irasco, 
i f i 
E' jabón, la Colonia y los polvos Flores 
Í61 Campo son tres poderosos auxiliares para 
Calzar la h ermosura. 
V I N O P I N E D O 
El- MEJOR TONICO, DE SABOR AGRA-
DABILISIMO 
O i n o OHA 
del Dr. Arísteoul 
DA S A L U D 
V I G O R 
Y F U E R Z A 
El más poderoso tónico, fortificante 
1 aperitivo. Inmejorabfe para conva-
gantes, anémicos, débiles, neurasté-
nicos é inapetentes. 
EN L A CAPEARA P O P U L A R 
Presí indunio.s de la sección de rue-
dos y pregunta^ «alvo uuu uilrma-
cion—por todo extremo insóli ta—del 
conde de lioiuanones: — ; Yo no tpngo 
la culpa ¡de ser p i o p i c í a n o I—dijo— 
Ü añadió ; —¡ pe í propietuno es una 
verdadera desgracia... ;—Ksto, á pro-
pósito de unas indirectas del Sr. Cas* 
trovido solne si el conde tiene, ó no, 
lincas en el extrarradio, ¡ Jvs admira-
ble este conde I 
En ctiahto al debate ¡xdíiico, pres-
cindamos, también del epílogo que á 
su discurso del sábado puso el Sr. Sa-
las Antón ; de la contestación elocuen-
te, pero peco sustanciosa, del Sr. Do-
va l ; del discurso del Sr. Komeo, sin el 
cual nada habr ía perdiido el idebaíe, 
y vayamos, en fin, á la intervención 
del Sr. l i l i u , diputado ca ta lán , roma-
nonlsia y rcgionalasta. 
K l Sr. H i u , prescindiendo de cues-
tiones más teóricas que práct icas , nos 
parece que está de acuerdo, en muchos 
extremos, con los diputados de la a { d i -
ga », Fero como no es nacionalista, y 
no quiere, de otra parte, in f r ing i r sus 
deberes de disciplina dentro del -pai i i -
do liberal, de ahí que empezara su dis-
curso atacando á la aLl iga» , tratando, 
sin duda, de ganar la contianza de ta 
mayoría y de prevenir, ó evitar, pdsi-
blets hostilidades de sus correligiona-
rios. En este propósito no le acompañó 
la fortuna. 
En primer término, el Sr. Ria nos 
dijo sii extrañeza ante la bandera na-
cionalista, que ahora levantan los que 
antes se llamaban meramente regionu-
listas. Esa bandera, conocida antes cié 
las elecciones, tal vez hubiera d i s m i -
nuido en. una mitad el número de los 
diputados catalanistas. Sin negar que 
es reciente esa tendencia, no« parece 
exagerada la afirmación del Sr, l i i u , 
porque el nacionalismo—aunque no tan 
definido como ahora—se reflejaba en 
el Manifif.-io elerioral de la aLl iga» , 
que incurr ió , á este respecto, en ver-
daderas exageraciones, á su tiempo 
censuradas por nosotros. 
Combatió el Sr. R i u la autonomía 
polít ica solicitada por el Sr, Campó, 
Con acierto, sen alió las distintas y sus-
tanciales condiciones de Cata luña den-
tro de España , y de las diversas nacio-
nalidades que integran la doble monar-
quía aus t r íaca ; y, muy feliz de con-
cepto y ide frase, negó la homogenei-
dad que Cata luña—como cualquiera 
nacionalidad ó región—necesi tar ía pa-
ra ser autónoma'. Con frase gráfica d i -
jo que esa región tiene una grande, 
uiia enorme y espléndida cabeza, pero 
igualmente desproporcionada: Barcelo-
na. Y aun pudo añadi r el Sr. R i u que 
la ciudad condal está mtimamento l i -
gad;X á España entera, en su significa-
ción y en su vida mercantil.^indnstrial 
y {conómiea. En este aspecto n.Q sena 
exagerado calificarla de capital de la 
Nación, como Madrid lo es en otros, 
órdenes. Desde luego, Barcelona no es 
simplemente la capital de la región 
(aialana, á la manera que Sevilla lo es 
de Andalucía , Barcelona es y represen-
ta mucho más, porque á ella afluyen 
corrientes económica.s y sociales que 
nacen en diversas comarcas de Eépana, 
y allí llegan luego de recorrer todo el 
país . 
En cambio, es flojísimo argumento 
contra, la autonomía catalana el temer 
que el desarrollo, en todos los órdenes, 
á que ella dar ía lugar, or ig inar ía una 
tai superioridad de Cata luña sobre el 
resto de España que, forzosamente, la 
l levaría á disgregarse de ella. 
Adviertan el Sr, R í u , y los que 
aplaudieron sna palabras^que la «Lli-
ga.» pudiera, contestar á lan pobre ra-
zonamiento que éste equivale á impe-
dir el progreso de Cataluña y sujetarla 
violentamente a¡l atraso del. resto de 
E s p a ñ a ; reducirla á la servil .condi-
ción—es doloroso tener que hablar 
así—de esas regiones que d Sr. Ro-
meo señalaba como decinudios: las que 
sufren callada y mansamente. ¡ Como 
si no fuera en ellas un derecho y un 
dber romper ese silencio y libertarse 
de esa mansedumbre, para salvar sus 
intereges y dar realidad á sus aspira-
ciones ! 
Analizó luego el Sr. Ríu algias: .de 
lias peticiones cataifatfaA La^tfíiciali-
dad del catalán en algunos ordenes fué 
defendida por el Sr. R íu , inspirando 
s.us palabras en una exacta visión ido 
la realidad, con criterio sanamente 
práetk-o, ])e igual modo afirmó la ne-
cesidad de las delegaciones que les 
catalanes pklen para la Mancomuni-
dad. E l fracaso de ésta sería el de la 
polít ica conciliadora que, de vez en 
vez, han querido los Gobiernos reali-
zar en Cataluña ; y la Mancomunidaid 
fracasará .si no se la llena con el con-
tenido do las delegaciones. Estas, de 
ot'ra parte, resiionden al sentimiento y 
á la convicción regionalistas, unáni-
mes en Cata luña y comunes á hombres 
de todos los partidos, porque ese regio-
nal ismo no es 'sino expresión de la 
certeza une Cata luña de que el Estado 
no remediara sus necesidades^ v de 
que es ella misma, Cataluña, qiuft i ha 
de satisfacerla??. 
Todo esto dijo' e,l Sr, R iu , con l i -
cenciaí y benepláci to del .conde de 
Romanones, mientras el Sr. Royo se 
agitaba nervioso, queriendo hablar, sin 
obtener el permiso del mismo jefe. E l 
hecho se presta á comentarios,,. E l se-
ñor Royo Villanova se l imitó á i iue-
rrumpir airadamente á su correligio-
nario, que también hubo de sufrir la 
bnWQe protesta del Sr, Burell , ; La-
mentable anarquía la que reina en las 
huestes ministeriales I Los inesnaderos 
encubren mal su rebeldía contra las 
órdenes del caudillo, y uno de los capi-
tanes—el ministro de Instnicpíói» dps. 
de el mismo banco azul—exterioriza 
ideiiticos sentimientos. 
jNo es airosa la actitud del conde co-
mo jefe deil Gobierno y del partido l i -
beral; pero hemos de aplaudirle por sus 
palabras y actitud de ayer. A (pesar 
de conocer el pensamiento' de la 
mayoría , aprobó expl íc i tamente la con-
ducta del Sr. R i u , y ofreció que estaba 
d¡s]tue..u) á apoyar la concesión de de-
legacionesi, en términos cuya pruden-
cia claramente afirmamos. 
E l conde de Romanones quiere, ante 
todo, conocer las opiniones de los diver-
sos grupos idie la Cámara, y iconceder 
ó negar todas ó algunas, de las dele-
gaciones, detalladas éstas en los co-
rrespondientes proyectos de l^v . L o 
mismo recomendábamos nosotros hace 
pocos días. 
Este proceder del conde de Roma--
noiu s—nos referimos edneretamente á 
m . e -ión de ayer—.nos parece mucho 
más patr íoírco y polfSco que la i r r i -
tabilidad nerviosa 'd'el Sr, Royo y V i -
llanova, y de ]os diputados liberales— 
y acaso ministros-—que lo empujan 
hacia sitmariones de •encono y de vio-
lencia cuyo planteamiento ser ía una' 
insigne insensatez. 
SRNADQ 
SESION DEL DIA 12 DE JUNIO DE 1916 
Se declara abiferta la so-uón ú las cuatro 
menos diez. 
Preside el Sr. García Prieto, 
fíuegos y preguntas. 
Rueg» el 3r. ORTEGA MORE-JON que M 
(•i;::- igne un crédito para pa-^ar á los auxt. 
I liares de Universidad i o s dvicfhos de ex» 
I ntenj ya cobrados por el Estado, 
i También ro orapa do los delegados regios 
j de Medicina, que tampoco cobran. 
Pide se coneoda nh «oarnet» de ferrocarril 
¡ al prefesorado, á semejanza de !lo que se hace 
i con los militares, y con ello indica se conse-
! g u m á mía vontaja para el profesorado y una 
I ecoüc.-m'a para la Hacienda. 
Se iateresa asimismo por la formación de la 
I escala gradual de auxiliares y el pago á los 
¡ auxiliares interinos. 
• Furmula otros ruegos relacionados con la 
i instnicrión pública. 
So ocupa el Sr. MUÑOZ CHAVES, con) 
| gran detenimiento, del Tribunal del Jurado. 
I á fin de quv; corrijan las deficiencias que 
! .se observan en su constitución, principal-
i mente—dice—en cuanto se refiere á la forma-
¡ ción de las listas, en las que figuran, por 
i regla, general, los menos aptos, y, con lamen-
' table írocuencia, los que hr.u hecho del cargo 
I un medio de vida. 
El ministro do ORACIA Y JüsSTICIA 
; contesta que estudiará la forma de mejorar 
i el iiiiieionaniiento. 
El Sr. SANZ ESCARTIN formula un iu-
teresanlto ruego al misÜStro do Hacienda, 
¡ pidiendo se preocupo el Gobierno de nues-
t ro comercio con el extranjero. 
Pido también so refnrme ol impuesto del 
• inquilinato y se favorezca can medidas do 
j gobierno á los Sindiicatos a.gr"'colas, cuya 
vida es de grandísima trascandt?nicia para 
la prosperidad dé la agricultura española. 
E l mini.stro de H A C I E N D A le conltesta 
que el Gobierno se preocupa en favorecer el 
comercio nacional^ con resoluciones favora-
bles á éste. 
Expone después la.9 dificultades existen-
tes para llevar á cabo la reforma del im-
puesto del inquilimato, por lo cual todo el 
mundo debe atenerse á lo dispuesto en la 
ley. 
Em cuanto á los Sindicatos agrícolas, dijo 
él ministro die Hacienda que procurará re-
solver los expedientes á (dios relativos quo 
se encuentran en su departamento; pero que 
no otorgará los beneficios de la ley de 
Sindicatos sino á aquellos que sean entida-
ctes vivas, reafes y dotadas de recursos para 
' cumplir sus finesT Porque algunos de ellos 
! —aiñadió—son una ficción, un pasatiempo con 
! el que entretienen sus ocios unos cuantos 
| señores que se reúnen en la rebotica de cual-
! quier pueblo á jugar á los Sindicatos. 
! l á c t i c a el Sr. SANZ ESCARTIN, y dice 
I que los Sindicatos son la base de la prospe-
ridad de la agricultura uaoional. y que, por 
lo ta;nto, el Gobierno no debe ni puede ne-
! garles su protección oficial. 
El duque de SAN PEDRO DE GALATI -
NO nide impida dft una vez el Gobierno la 
exportación de ganado mular, pues de lo 
contrario , sufrirán graves perjuicios los 
agricultores. 
Kl minisiro de H A C I E N D A ofrece estu-
diar el asunto. 
Rectifican ambos oíradores. 
ORDl-N DEL DIA 
S aprueba un provecto do ley, ooncedien-
do una' pi n.-.ión do 5.000 pesetas anuailes, á 
la viuda de D. Isaac Peral, y se levanta la 
sesión. 
C O N G R E S O 
SESION DEL DIA 12 DE JUNIO DE 1916 
A las tres y cuarenta se abre la sesión, 
presidiendo el Sr. Villanueva, 
Rueges y preguntas. 
i ; Sir, ARRIBAS pide la ampliación de 
plazas en las oposiciones á la Judicatura. 
(Entra ol Sr, Gassot.) 
El Sr, SOLANA, en un breve ruego, so-
licita, que se publique y apruebo el escala-
fón de funcionarios do Pósitos, para que 
diches empleados, puedan gozar do todos 
los derechos. 
E l Sr. GASSET lo contesta, manifostand: 
que el escalafón do osos funcionarios está 
fanniudo por la Delegación regia y que no 
se ha publicado aún por estarse ultimand' 
el acop'amiento de plantillas. 
Se formulan otros ruegos, promclba el w> 
ñor Castrovido. y se concede la palabra al 
Sr. LA CIERVA, el cual ruega al ministro 
de Hacienda quo traiga al Parlamento u:. 
expediento incoado on Gobernación en 1903 
en vir tud dol cual debían pagarse al Esta-
do determinadas cantidades por una C w -
pafua arrendataria, en ej que han recaído 
serntenciais diversas. 
La fórmula de pago era por minoración 
de ingreso. 
Desea que el Parlamento examine su ges 
tión. 
E l Sr. ALBA (promete traer este exp^ 
diente á la Cámara, así como otros, on'tr 
los quo figura ol del pleito del Sr. Gárvev 
.Anuncia que, mañana, piensa pomer á I 
firma de Su Majestad un decreto de tí&H 
ter general do pagos á t í tu lo de minoración 
de ingresos. 
El Sr. LA CIERVA dirige después otro 
ruporn id ministro de Fom™it.n en lo raf«n n-
te á los abusos que comete la Compañía fe-
n-oviaria del Sur de Kspami, Ja que ralta 
abiertamente á la ley. 
Se asegura que tiene disposiciones prohí-
M t i T M p i i r a transpon^ cki determinados mi-
nera le-. 
También dice que la mayoría de accio-
nes de dicha. Compañía han pasado á po-
oer del extranjero. 
. Soli-oat» Ja initervonción del ministro ao 
r nnicnio. 
E¡ Sr. GASSET le contesta. 
W Sr. CASTROVIDO se ocupa de la angus-
tiosa situación do los obreros tejeros de Ma-
FÍO, (¡ue huelgan forzosamente por falta de 
earbon. 
Luega trseta. del proyecto del Extrarradio, 
para decir que ah-ededor de esto se dice que 
^ay una atmósfera de inmoralidad; pero cree 
mas inmoral el mantener el «s ta tu quo». 
Como el Sr. Castrovido haoe ciertas alu-
siones veladas, el 
Conde de ROMANONES le interrumpe, di-
ciendo: Hable claro su señoría, pues las alu-
siones son perjudiciales. «El presidente del 
Consejo es una cosa, y el conde de Rcmano-
ues, otra.» ¿Qué culpa tengo vo de ser pro-
pietario:- (Rumores.) 
Bl Sr. OASTROVDO: ¿Y á mí qué me 
cuenta su señoría:'' Dígalo al Sr. La Cierva. 
(Rumores.) 
El conde de ROMANONES: Sí , es una des-
gracia el ser propietario. , 
El Sr. CATRUVIDO termina pidiendo que 
so rasuelva de una 'vez este asunto tan im-
portante para solucionar la crisis obrera. 
El ministro de la GOBERNACION rech«v 
za algunas palabras del Sr. Castrovidb. 
Vuelve .t « vj.licar á la Cámara ouanto ha 
ocurrido opt este proyecto. 
Afirma que si se ba de atender ó que iha> 
un propietario determinado, jamás se podrá 
hacer una reforma 
El Sr. LA Cl ER VA contesta al Sr. Cas-
tnn ido (¡ue le extrr.ña rjue el día que por 
primara Vez ha venido á estas Cortes pida 
la palabra para ineterse con él. 
Yo, aunque no soy diputado por Madrid, 
tengo demostrado con obras mi amor á él. 
Yo no he hablado de este proyecto por 
aitacar al conde de Románenos ni al minis. 
tro de la Gobornueiéii, pues no sé si aquél 
tiene terremos ó no. 
Lo quo sí quiero es qiie leyes importantes 
no pasen por aquí ^ ; : i que* nos enteremos 
antes de votarlas, y á eso tendió mi gestión 
el otro día. 
Reetificia el Sr. CASTROVIDO para cele, 
brar las manifestaciones del Sr. La Cierva y 
hacer algunas aclaraciones. 
El Sr. GASSET promete resolver el oon-
flicto de los tejeras; 
El Sr. SEARKZ CORONA solioita una 
declaración del Gobierno sobre las segurida-
des de que se rodeará á un buque de mtestm 
Marina que va á i r á Sueoiia por material 
de guerra. 
El presidente dol CONSEJO dice que el 
ministro de Marina estudia el caso, y no se 
sabo si i rá un buque morcante ó un trans-
porte de guerra; pero, de todas maneras, 
se adoptarán todas las seguridades conve-
nientes. 
ORDEN D E L DIA 
Cont inúa la discusión del Mensaje de la 
Corona. 
El Sr. SALAS ANTON reanuda su inte-
rrumpido discurso. 
Dice que ha venido aquí á defender sus 
ideas, inspiradas en la democracia. 
Afirma que los catalanistas siempre han 
estado en lucha, á ver quién evanzaba más, 
y esto lo cree también, perjudioiaj, recordan-
do lo que ocurrió en una célebre competen-
cia entre Vanderbil y Burn, en que t r iunfó 
el primero, que tenía más medios de resis-
tencia. 
Dice que los federalistas niacionalistas de-
ben definir claramente su situación. 
Mis aspiraciones son autonomistas, tal co-
mo piensa el programa federal. 
El Sr. DOVAL, por la Comisión, le con-
tesra. 
Oree que eJ Sr. Sallas, en su discurso, ha 
prestado un buen servicio á su Patria. 
El otro día, al oír al Sr. Cambó, le pare, 
cía ver al que asiste á un aoto de concilia-
ción pana i r á la, demandia. 
Hemos de recoger lo dicho por S, S. so. 
bre las nacionalidadés. 
Habla de las opiniones sobre el naciona-
lismo que sustentaba el Sr. Suñol, y cita 
luego lo que decía un gran estadista sobre 
las nacionalidades y los pueblos. 
El Sr. ROMEO interviene para restable-
cer algunos boches. 
Dice que no quiere imitar al Sr, Cambó, 
que dice hablar en nombro de Cataiiiñaj 
cuando no es más quo un vocero de la Liga. 
El Sr, Cambó ha querido traer como píeí. 
tos de nacionalidades los que han sido en 
la historia pleitos do matrimonioe. 
Cree que es un peligro hablar de macio-
nalismcs, pues algunos cerebro^ no lo en-
tienden, y piensan en. el separatismo. Re-
cuerda que los autonomistas cubanos se en-
contraron con' que no podían contener á las 
macas, que estimaron aiutonomía por sepa, 
ratismo. 
Afirma, que los elementos de la c(LHga» 
no quieren colaborar con los Gobicrnoa y el 
Parlamento, y sólo vienen cuando traen in-
tereses particulares. 
De estas cosas pudo docir mucho el señor 
Silvela, y después los Srcs. Maura y Dato. 
Las delogaciciies no significarían sino au. 
monto del caciquismo de la «Lliga». 
El señor ministro do INSTRUCCION PU-
BLICA : Pero si el Sr. Cambó no quiere ya 
las delegaciones... 
El Sr. ROMEO: Lo mismo que vosotros 
pide tenia E s p a ñ a : que se active la Admi-
mistración. 
¿No sería mejor que Cata luña , próspera, 
volviese la vista á regiones desatendidas y 
pobres, y tuviera paciencia ? 
Debo discutirse el problema de Catalu-
ña, para que no volváis á Barcelona con una 
Kplataformaa). 
No os suceda lo que á los hijos do los 
primates, que son diputados, gobernadores, 
^ubsecretardos, y luego piden una cartera, 
alegando que ya lo han sido todo, (Risas,) 
Habla luego de que no se debe extra-
viar la opinión, y recuerda que en un pue-
blo de Aragón, durante un motín, unos ba. 
curros gri taban: «¡Mueran los Borbones!» 
Una viejecita se asomó á una ventana y 
les p r e g u n t ó : 
—^Maños, ¿quiénes son los Borbones? 
Y uno de lo» del grupo contestó: 
—((Ridiós», la Guardda civi l . 
(Grandes risas.) 
Termina insistiendo en que hay que evitar 
-•1 extravío de las mucheduihbre^. y que de-
>rn hablar en este pleito los jefes de las 
minorías, para que puedam volver á Cata 
¡uña los región a listas sin equívocos. 
El Sr. R I U intorvieno para alusiones, y 
:ajpicza lamentándose del giro que s*» ha 
dndo al debate actnol-
Hace un elogio del Sr. Cambó, en quien 
ve condiciones de un gran estadista. 
Hace observan- que Cambó y sus amigos 
vienen al ParlameiHto á plantear un debaite, 
para el que no están autorizados, pues no 
llevan nada de eso á las elecciones, y sí van 
á ellas con un programa económico. 
¿Qué ha. pasado ahora para que t ra igáis 
un programa nacionalistaP 
En Cata luña no hay naolonalis/rao nada 
más que de Ateneo, en el orden intelectual j 
pero .no nacionalismo político. 
Kn toda la provincia de Lérida no hay 
un solo naoionailisitai. 
Sí hay, en cambio, región alistas, aunque 
no de la Liga, 
Los mismos liberales de Lérida son ¡regio-
nalistas. 
Se anhela que la Mancomunidad hará lo 
que no ha hecho el Estado. 
No siga el jefe del Gobierno el camino 
de la Liga. Estos señores quieren que no 
se haga nada, para que se haga todo. 
Ellos tienen interés en mantener la ban-
dera, sin temer un programa contra los Go-
biernos. 
Dice luego que los separatistas verdade. 
ros, cuaindo los diputados de la Liga traen 
algunos problemas viables, dicen que niegan 
la bandera de su Patria. 
* Excita al conde de Romanones á que la-
bore y traiga al Parfllaimento proyectos rela-
cionadlos oon el problema catalán. Cree que 
cuando no pidiañ mjaid'a, entonces se debe 
hacer comcesiionies á los catalanistas. 
Lo que hay que evitar es que la Liga 
siga llevando 1/a liniciativa al igual que los 
aleroanes bacen en la guerra. 
Afirma que en Barcelona se fabrican siem-
pre utopías , tamto por las clases obreras 
como por la plutocrát ica, aunque ésta sólo 
piensa en llevarse el dUnero. 
No está Cataluña preparada para lo que 
pedís. 
Lo que quiero Cambó es una monarquía 
dual como Aus t r i a -Hungr ía . 
Cuanto más avancemos en autonomía, más 
vamos á la separación'. 
Se iamenta de que España no tenga idea-
les exteriores. 
Habla de la Mancomunidad para defen-
derla, y dice que no se explica por qué no 
la tóenen Castilla y Andalucía. 
Jís nepesorio que cumpla el conde de Ro. 
manónos lo que dijo on 1913, en el Senado. 
A Cata luña se le .puede negar; lo que no 
se puede es engañar la . 
I n s i s t e en que el fracaso de la Mancomu-
n i d a d sería un peligro, siendo Cataluña un 
país fronteri/x>. 
Excita al Gobierno á que estudie el pro. 
blema. 
El Sr. B U R E L L : Déjese su señoría de esos 
problema.s. 
El Sr. R O Y O - V I L L A N O V A : Con las de-
legaciones, lo c îe pedís y lo que queréis 
es debilitar al E/stajdo. (Rumores.) 
El Sr. R I U : Esas interrupciones servirán 
para que me digan en Ca ta luña : Este hom-
bre es un imbécil que quiere convencer á 
quien está dispuesto á no dejarse conven-
cer. r;Qué quiere dcoir el Sr. Royo Villai. 
nova ? 
El Sr, ROYO: Si me dejaran hablar lo 
dir ía . (Grandes rumores.) 
(Varias voces : Que hable.) 
(E l conde de Romanones hace signos ne-
gativos, y dice: Ya haiblará oportunamente. 
Los rumores en la Cámara son muchos. E l 
presidente ordena se guardo silencio. E l se-
ñor Royo Villanova coge el sombrero y se 
marcha.) . 
El Sr. R I U se muestra partidario de la 
cooficiailidad dél idioma ca ta lán . 
Señala en su apoyo que hay muchos pue-
blos do Cata luña en donde no se habla n i 
se conoce el castellano. 
(Se producen nuevas interrupciones, y el 
p-residente llama al orden á varios diputa, 
dos.) 
Afirma el Sr, R I U que el problema del 
idioma tiene conexión oon el de religión. 
Termina su discurso haciendo protestas 
de españolismo. 
E l presidente del CONSEJO (expecta-
ción.) Empieza diciendo que no debe ex-
t r a ñ a r que un diputado liberal rntervenga 
en esto debate, pues representa á Cataluña, 
y no tiene nad'ai de particular que respon-
da de sus pensamientos y deseos de sus 
electores. Además, ba abominado, en ¡par. 
te de su dísourso, del nacionalismo. 
En Ca ta luña , el partido liberal ha de 
tener más amplitud que en otras portas, 
por alcanzar un gran sector. 
Su señoría me ha requerido, en su dis-
curso, para que conceda á la Manoomuni. 
dad ia%unials laitribuciones para su desera-
volvimiiento, y que en ellas figureni los die. 
legaciones, y debo decir: 
Nosotros estamos de acuerdo oon el í e -
• creto del Sr. Daito sobre las Mancomunida-
des, pero creemos que puede aimpliarse más. 
Yo no me niego á traer las delegaciones; 
pero antes hay que oír á los jefes dte los 
partidos». Si así íio opinaran., vendría un 
provecto, ipara estudiarlo y votarlo en el 
Parlamento. (Muy bien.) 
Hoy se pide más que el idioma catalán. 
Creo que el problema es deLicado, pero fácil 
de resolver, y ha de ser ante las Cortes. 
El Sr. Ríu pedia el catalán como idioma 
para los asuntos notariales, y üa solución 
podía ser que los notarios que allí vayan 
ajprendan el catalán. 
Respecto á la enseñanza, es más difícil, 
v habrá que resolverlo aquí, con ayuda del 
Sr. R íu , 
El Sr, R I U da las gracias al presidente 
del Consejo, 
El P R E S I D E N T E : Se suspende este de-
bate. 
Se fija el orden del d ía para hoy y se 
levanta la sesión. 
L A AUSENCIA 
D E L SR, ALVARADC 
o 
A C T I T U D D E L DIRECTOR DE 
PRIMERA ENSEÑANZA 
UNA E N M I E N D A DE LOS CONSERVA* 
DORES 
La situación política» 
La animación fué ayer grande en los pa« 
sillos de la Cámara. 
Se asegura que el ministro de la Qué* 
rra tiene, por motivos de •salud, abando*. 
nadas las reformas militares, y desea dejal! 
la cartera de Guerra para pasar á la Di* 
lección de la Guardia civil. 
La mayoría sigue tan indisciplinada, y ea 
el problema catalán no es tá en muchas oo« 
sos con el jefe del Gobierno, al que n é 
ayuda n i poco ni mucho en el difícil ca* 
mino emprendido con motivo dél d e b a t í 
planteado á propósito de la enmienda de| 
Sr. Cambó, 
Siguió comentándose la ausencia del bano^ 
de la Comisión del Mensaje del presideK-
te de lía misma, Sr. Alvarado. ¿ E s t á dií< 
gustado con el Gobierno? 
Los incondicionales del presidente del Con* 
sejo aseguran que el Sr, Alvarado es 
perfecto ministerial, y que su ausencia ^ 
los debates obedece á un viaje que previas, 
mente anunció al Gobierno, no faltando, «in^ 
embargo, quien asegura que se marchó dl£ 
Madrid «in avisar al conde su viaje. J 
E l presidénte del Consejo manifestó qnSg 
como su deseo es dar toda la amplitud n»«' 
cosaria al debate, no quiere haya quien 
pueda tildar de no haber dejado hablar 
los diputados con dicha amplitud. 
Por los pasillos se habló mucho d» 
de 200 telegramas de protesta por su 
curso, que dioen han enviado al Sr , 
las Antón sus electores de Sabadeli, 
¿Dimite Royo Villanova^, 
A l director de Primera enseñanza le dail 
muchos por dimitido, después de lo ooonilf 
do en la sesión de ayer. 
De las palabras que el director dé Primer<| 
enseñanza pronunció en el pasillo, ae deduí 
ce que su ánimo ^s presentar la dimisáóij 
de su cargo, para podtór intervenir en 0% 
debate. _ 
Parece ser que algún diputado t iené .«I 
propósito de pedir se lea uno de los artíou* 
los del reglamento del Congrego, según e | 
cual el presidente concederá la palabra at 
diputado que en el salón de sesiones h i u 
biese manifestado deseos de Ihablar, parai 
que así el presidente conceda la palabra a l 
Sr, Royo Villanova. 
Por su parte, los regionalistas asegurabaat 
que su mayor deseo es que hable el direcy 
tor de Primera enseñanza, > 
Lectura de un proyecto de ley* 
Ext rañó mucho ayer en el Congreso que & 
ministro de Hacienda hubiese desistido d^ 
leer en la sesión el proyecto de ley modifi* 
cando el impuesto de inquilinato. 
Sus amigos decían que lo leería en la 
sesión de esta tarde. 
La enmienda de los conservadores. 
La enmienda presentada por la minoría 
liberal conservadora á la contestación a l 
Mensaje de la Corona, y que defenderá al 
vizconde de Eza, dice as í : 
KEI Congreso de los diputados lamenta nú 
poder juzgar concretamente del pensamien-
to del Gobierno de Vuestra Majestad acer» 
ca de los problemas económicos, y habr í* 
preferido que la declaración ministerial con-» 
tuviera la iniciación de las medidas preci 
sas que demandan cada uno de los factore» 
que á aquéllos integran. 
La hora actual es decisiva, y el Parla-
mento se apresta con resolución á cüinpHr, 
el cometido que le incumbe, y que en modo 
alguno lia de declinar. A tal efecto, expon-
drá desde el primer momento sus punto» 
de vista definitivos y detallados; mas su rea-
lización requiere la ponencia metódica del 
Gobierno de Vuestra Majestad, comprensiva 
dtel plan sustancial que coordine todas laa 
fuerzas productoras en sus ramas fundamen» 
tales, á saber: la agropecuaria y forestal, 
la minera y la fabril. A todas bay que ca-
lificar y fortalecer, respondiendo á un pea». 
Sarniento orgánico que las engrane. 
Y partiendo de que poco ó nada queda 
por discutir en estas materias, más todo 
por implantar, constituye deber ineludible 
del Gobierno recoger en un práctico sistemai 
reconstituyente cuanto en estudios y proyeo» 
tos es tá ya preconizado, oon la adición áe \ 
nexo del Estado, que al entredazar á aque-
llos elementos les atraiga la confianza dlél 
ahorro nacional. 
Así nos pondremos en condiciones de rea* 
lizar un trabajo prohfico, cuya ausencia Wl 
la causa primera de la postración que pan 
deoemos.» ' 
El Sr. Salvatella. 
Se aseguraba ayer tarde ep. el Congresol 
que el Sr. López Monis renunciará sn aot*j 
de diputado por Albacete, al objeto cíe qu«| 
pueda presentar su candidatura por dicho óiMá. 
t r i to el Sr, Salvatella. 
Los regionalistas 
Los diputados regionalistas se mostrabaan? 
ayer muy satisfechos del resultado de lat 
sesión, por la promesa que hizo el presd* 
dente del Consejo de que se presentar ía • ! 
proyecto de ley concediendo las delegad 
dones. 
Hambres serios y prácticos en su actuácMo^ 
política no se ilusionan, sin embargo, 000^ 
esta promesa, que para llegar á ser u n * 
realidad necesitaría de una modificación com-*] 
pleta del Gabinete, profundamente dividida i 
por la distinta manera que tienen los ml^ 
nistros de apreciar el problema catalán. Ml 
más , dentro de la mayoría no hay ambiente 
favorable, por ignorancia, en muchos casi 
absoluta, de Ib que son las pretensionee de 
Cataluña. 
La sesión dé ésta tarde» 
En la sesión de esta tarde hablarán loi 
Srcs, Rodés y Zulueta, y mañana se c re i 
que intervendrá el Sr. Alcalá Zamora. 
Sidra Vere t e r r a y Cangas 
Preferida por cuantos la conocen. 
HESITAS AUXILIARES 
Por grande que sea nuestra mesa de tra« 
bajo, siempre surge necesidad de ampliar* 
la para manipulación de fichas de cuentas 
corriente, por ejemplo, en horas de correo, e t 
sá te ra . La mesita auxiliar que indica el graba 
do puede acoplarse fácilmente al costado do 
cualquier mesa, y soportará una máquina 
de escribir ó de calcular, por pesada que 
^da, así como un fichero ó archivador. Estas 
tnesitas giran en cualquier sentido. Son do 
«cero, excepto el tablero, que es de roble. 
Hay también do dos brazos, con d/os tableros. 
Precio de la de un solo brazo, 35 pesetas. 
Precio dio la de dos brazos y tableros, 50 
pesetas. 
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INFORMACION 
D E M I N I S T E R I O S 
T R E N D E S C A R R I L A D O 
— — O — 
NOMBRAMIENTOS Y DESTINOS 
EN LA PRESIDENCIA 
Hablando con oí presidiente. 
E l conde de Romanoues estuvo, después 
íiel despacho con Su Majestad, en el Minis-
terio de la Gobernación, asistiendo á la con-
fcirencia que oelebiuibain el Sr. Ruiz J i -
ménez •y.eJ jnanjiípa de Comillas sobre 
l a 'bue-Iiga minora (íél coto que en Asturias 
|K)sce didio señor. 
EN GOBERNACION 
De madrugada. 
Eí gobernador de Granada telegrafió ano-
tóle al mini;tro que, según le comunican de 
ÍRiofrfo, el tren mimero 339 descarriló en 
el kilómetro 60, quedando interceptada la 
Tía, Resultaron heridos el conductor, M i -
guel Arcos, y el guardafreno, Marín. 
Se lian pedido trenes de socorro á Boba-
jdálla y Granada. 
Quedaron 12 vagones destrozados. 
CN GUERRA 
Nombramientos y destinos. 
^ Xey de rcdutauiicnto.—'Se diapoiLe que se 
•posnga á la venta la nueva edición de esta 
¡léy, en el Depósito de la Guerra, al precio 
ffle 0,'C0 pesetas. 
* ^ CHices.—So eoncedb permuta de cruces de 
fjplata del Mérito Mi l i t a r , por otras de p r i -
«ttera clase, a l . oficiial terc&ro de Oficioas 
ijJÜHtaxes D; Tcribio Fernández. 
\ Comisión.—Se dispone formen parte de la 
Comisión mil i tar de e&tudio de ferrocarriles 
de la quinta Región al comandante de Es-
tadb Mayor D. Podro de Castro, y ail capi-
!tón de Ingenieros D. Anselmo Ijoscertales. 
Perni>tta.--Se dispone cambien entre sí 
"íte destino los capitanes de Infan te r ía don 
•jíesé Conde y D. Alfredo Gallego Ibáñez. 
Concurso hípico,—So conceden 1.000 pese-
^fe» para premies del concurso hípico que 
iba de celebrarse en la Coruña, en el mes do 
iiAgosto próximo. 
\ Corudecmacioms.—Se aaitoriza al coronel 
"Be OaipalMneros D. Emilio de Vicente Ber-
anejo pai-a usar, sobre el uniforme, la me-
"Idalla de oro de la Cruz Roja Española, 
j Comisiones mixtos.—Se rprueban los si-
-guientes cargos en las Comisicnos mixtas 
qne se expresan: vicepresidente interino ds 
la de Gerona, al coronel do Infiantería don 
ORoberto Pisorra; delegado unte, la de Zaira-
goza, a l comandante de la misma arma don 
OEusebio Senra. y ante la do Teruel, oá oo-
ínandant 'e de Caballería D. Proccpio PiíOTia-
Jtelli. 
Residencia.—Hai sido auter izado para 
iBrasJadar su residencia á Estella (Navarra), 
pn s i túa rión de cu artel, el general de bríea-
Ua D. Ricardo Sanz Xiíñez. 
I Vuelta ú activo.—Se concede la Tuclta ú 
Étctdro al capi tán de Infnnteríai D. Camilo 
Granado Franco. 
i 
T O R O S 
T O R E R O S 
L A CORRIDA D E A L G E C I R A S 
ESTADO DE PACO M A D R I D 
ESTADO DEL TIEMPO 
MADRID . — Temperatura máxima á la 
«ott/bra: 240,4 . — Temponatura mínima á la 
•ombra: 11°.5 .—Direcc ión dominante defl 
¿nento: Nordeste, 
Tiempo trobabb Madrid: Buen tiempo. 
Estado general del tiempo sobre el Ocoi-
itente europeo.—No hay cerca de la penín-
sula ibérica ningún centro de perturbación 
Wtmosíerica importante; por lo cual el tiempo 
íes bueno por tbdas partes, pues sólo so re-
Igístrau a.lgunas lluvias en Cantabria v Ga-
licia. 
Tiempo probable en España: Andalu-ía, 
Tientos dol Este y buen tiempoj resto de Es-
£)aña, .vientos do dirección variable v buen 
íieanpo. 
Ayer fué facilitado el siguiente parte fa-
cultativo, suscrito por el cEocticxr Albeniz, 
sobre el estado de Paco Madr id : 
«La noche la pasó el herido relativamen-
te tranquilo, descansando algunos ratos 
merced á la morfina ; ha habido una ligera 
elevación tórimeft ; el pulso se conserva bient 
demostrando una reacción completa la ope-
ración que ayer se realizó. A las ocho de la 
manar,a so ha practicado una ligera cura de 
la herida del muslo, que tiene siote centí-
metros do proiundidad. 
Ei aposito de la herida torácica se con-
Minia. ümpio, jio estimando oporipird to-
carlo. 
Continúa el mismo estado de gravedad, y 




Se ha celebrado la segunua corrida de fe-
ria, con un lleno completa-en la plaza. 
Como espectadores asistieron Celita y 
Machaquito. 
En el programa figuran los diestros Gaona 
y Joselito, para seis toros de Santa Coloma. 
El primero es toreado superiormente por 
Gaona, y el público aplaude. 
Toma el toro cinco varas por un caballo 
derribado. Gaona coloca después cuatro pa-
res de banderillas superiores. 
La faena de muleta, n i buena n i mala. 
Da un pinchazo bueno y una estocada, que 
mata. (Ovación y oreja.) 
E l segundo cornúpeto corresponde á Jo-
selito, que hace una faena de lucimiento con 
el capote. 
En banderillas se portan bien Magritas y 
Blanquet. 
Joselito comienza después con un paso 
cambiado, que provoca oles. übTÓTfo'uZ^cón 
cinco naturales estupendos. Dos pases de 
rodillas, colosales; tres en redondo. 
Sigue con un molinete y tres pases, do-
blándose con el toro. A la hora de matar 
arrea media estocada colosal, que mata sin 
puntilla. (Ovación, las dos orejas y el rabo.) 
E l tercero es un toro bravo, y al salir des-
pena á un caballo. 
Gaona lo torea superiormente), dándoje 
tres verónicas de rodillas y terminando con 
una rebolera. Coloca después fres pares 
buenos. 
Toma los trastos de matar y comienza la 
faena con un gran pase por alto. Sigue va-
liente, dando tres de rodillas. Media esto-
cada, aguantando. Vienen después dos na-
turales superiores. Un (pinchtizo bueno y 
una estocada alta siupericr. (Ovación.) 
El cuarto toro es lanceado por Joselito, que 
después de la suerte de varas, le coloca un 
par de rehiiletes. (Silencio en el público. El 
toro es de poco poder.) 
Joselito muletea cerca y larga dos medias 
estocadas, que acaban con el cornúpeto. 
(Ovación y petición de oreja. E l presidente 
dice que no oye.) 
Con el quinto se luce Gaona, despachán-
dolo con media, estocada, que es aplaudida. 
Joselito veroniquea al último toro, y fina-
liza con una buena faeína de muleta y dos 
estocadas, que-acaban con el toro y corrida. 
(Palmas.) 
ACCION C A T E Q U I S T I C A 
Con inmensa concurrencia de fieles, que 
llenaban e! suntuovo templo donde se rinde 
culto y homenaje á Nuestra Señora de los 
lAngeles, Patrona. do los barrios de Cuatro 
Caminos y Bellas Vistas, se celebró el sábado 
tííltimo f acción tan Goilemne y simpática como 
es el dar el Pan de Vida á más de 300 cria-
fturas, enfre niños y niñas, que por vez pri-
anera tomaban el Manjar Eucarístico. 
' E l señor cura párroco, D. Manuel Sánchez 
Capuchir.c. dijo la r.rrlsmne'Misa y dirigió fra-
ses Ilenr do amor, exhortando, tanto á los 
niños 001110 Á cuantas personas se hallaban 
¡presentes en t i r espacioso templo, á seguir 
e l camino empezada ocr tan tiernas criatu-
nts, que c ibe servir de ejemplo á todos para 
koercarr ha más y más á Dius. Nuestro Señor. 
DE ARMAS TOMAR 
Cinco puñaladas. 
Los sucesos de «alta tensión nerviosa» 
adquieren siempre su mayor prodigalidad 
con los aires de la primavera. 
La de 1916 promote no dejarse eclipsar 
por la (Je los anteriores años, conforme, 
por desgracia, se viene observando. Y va-
mos á relatar el suceso de ayer. 
Una inquilina de la calle de Monteleón, 
número 29, llamada María Araceli, disputa-
ba continuamente con la portera de la casa, 
Wencoslaa Lázaro, y siempre el «si tú di-
jiste», «si me han dicho que haces» y «tal 
y cual», «motivos iundamentalísimos)) para 
que ayer, creyendo María que la portera 
conspiraba, además, contra ella, para hacer 
que la echaran de la casa, bajase de su 
habitación y le diera cinco puñaladas , n i una 
menos, en distintas partes del cuerpo. 
La herida fué transportada á la Casa de 
Socorro de Chamberí, donde fué curada, y 
pasó desde allí en grave estado al Hospital 
de la Princesa. 
La agresora quedó detenida en los ca-
labozos del Juzgado de guardia. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
EL SORTEO DE AYER 
LISTA de los números premiados en el 
sorteo celebrado en Madrid el día 12 de 
Junio de 191G. 
P R E M I O S 
premios. Números. 



















2Ü 839 Bilbao. 
25.090 Madr id . 
23.352 Idem. 
11 252 C a r t a g e n a - C á d i z . 
24.05B Madrid . 
19.558 Bilbao-Teruel. 
10.082 Palencia Madrid . 
'00.123 Gerona. 
26.835 L a L ínea . 
PREMIADOS CON 400 PESETAS 
CENTENA 
858 105 580 738 732 061 782 165 276 291 
203 769 542 566 39 931 533 201 833 457 
453 232 167 411 111 378 424 6-35 835 995 
788 107 195 926 370 744 711 43 880 
MIL 
232 427 231 707 252 438 791 030 955 871 
987 543 265 049 881 311 888 902 845 402 
366 368 183 001 931 278 883 493 253 092 
119 605 704 379 
DOS MIL 
946 474 805 910 481 863 341 146 435 407 
367 895 195 133 599 037 761 269 021 644 
866 681 364 936 908 848 011 600 658 194 
800 666 779 018 104 823 370 457 768 581 
799 987 019 045 311 981 643 753 783 264 
276 780 405 511 377 
T R E S MIL 
057 668 789 470 132 407 511 375 860 564 
876 440 307 353 738 134 107 259 583 942 
908 619 323 330 937 912 482 397 427 152 
707 631 998 593 500 473 069 
CUATRO MIL 
178 556 469 324 513 381 03 360 942 911 
014 999 957 447 730 679 548 260 128 63!: 
059 395 944 630 020 537 448 449 108 515 
864 090 566 130 861 453 405 378 
CINCO MIL 
117 606 666 300 123 497 839 664 S i l 961 
293 353 506 671 070 093 636 568 936 542 
964 197 100 258 028 328 078 794 875 766 


































S E I S MIL 
889 988 941 756 383 720 595 610 
470 124 721 701 624 395 796 9G5 
775 713 326 363 490 354 794 385 
933 598 006 320 799 928 229 
S I E T E MIL 
965 992 348 627 016 466 364 402 
477 251 742 452 416 288 011 526 







767 423 954 995 090251 797 187 
921 042 356 011 791 005 657 895 
849 751 775 207 825 950 790 132 
303 364 386 421 
N U E V E MIL 
608 518 332 085 370 783 960 762 
829 154 097 010 373 320 682 756 
172 887 805 589 436 934 838 693 
308 046 333 593 
DIEZ MIL 
837 275 798 328 051-397 273 789 
726 353 073 563 955 916 800 300 
139 113 357 853 507 424 366 246 
158 795 500 457 294 994 980 993 
ONCE MIL 
470 670 673 198 927 918 301 844 
320 697 653 112 522 319 999 220 
755 527 044 654 300 211 541 484 
018 549t 536 424 377 362 635 378 
802 989 125 954 246 200 297 864 
722 707 
DOCE MIL 
760 614 996 424 704 653 783 843 216 
743 322 173 326 666 143 420 703 671 
398 808 225 122 658 438 318 
T R E C E IV!IL 
895 683 348 998 311 884 194 684 046 
224 942 296 136 050 342 161 616 6-55 
900 595 329 904 009 795 423 088 552 
519 185 084 324 785 247 
CATORCE MIL 
511 200 013 993 335 417 777 413 179 
463 192 637 100 275 942 653 249 952 
274 039 377 036 974 751 831 434 572 




































































































376 712 795 165 322 012 586 375 
277 213 121 070 509 782 700 887 
049 274 919 939 615 900 997 409 
497 303 994 438 495 245 999 316 
DIEZ Y S E I S MIL 
988 714 814 145 709 178 759 537 
442 071 589 669 160 8S8 152 106 
022 384 821 010 524 052 812 848 
336 900 825 692 
DIEZ Y S I E T E MIL 
383 264 917 288 324 142 778 742 
112 247 269 557 483 130 478 861 
533 225 993 037 270 200 172 453 
179 378 749 l.>4 795 
DIEZ Y OCHO MIL 
272 074 000 106 223 985 651 586 
753 639 750 031 798 029 092 509 
918 187 035 170 122 392 218 277 
871 675 941 516 485 259 681 114 
DIEZ Y N U E V E MIL 
726 444 879 040 082 642 399 261 
556 6Í5 785 703 289 371 581 881 
070 954 410 043 925 068 570 479 
V E I N T E MIL 
860 714 966 440 216 824 715 961 
463 130 023 743 829 215 816 462 
704 442 040 893 695 421 553 701 
030 004 151 110 543 585 574 657 
150 786 388 450 358 
V E I N T I U N MIL 
050 533 399 154 142 492 496 281 
509 811 500 057 242 333 259 015 
192 451 322 492 491 680 466 108 
670 328 437 513 698 925 002 734 
412 355 753 978 
VEINTIDOS MIL 
022 526 089 590 206 537 002 419 
551 154 323 020 019 463 151 013 
540 130 629 715 226 430 883 682 
379 324 053 618 423 985 
V E I N T I T R E S MIL 
041 936 602 703 792 538 472 679 
619 192 375 525 534 410 188 786 
353 274 884 820 069 752 241 813 
214 584 160 294 713 
VEINTICUATRO MIL 
615 809 789 109 914 512 092 641 
791 986 287 222 561 674 106 990 
955 534 975 891 440 219 522 935 
174 596 888 265 050 
VEINTICINCO MIL 
454 699 551 870 644 542 116 791 
860 641 261 403 945 448 600 710 
869 838 300 848 691 436 114 511 





































V E I N T I S E I S MIL 
169 453 525 152 818 468 803 209 790 
293 688 581 921 815 435 296 281 948 
462 779 715 141 700 000 682 108 675 
516 553 257 317 568 
V E I N T I S I E T E MIL 
571 186 776 371 879 714 468 753 
741 600 589 832 587 497 614 078 
988 639 877 020 197 665 603 363 
032 656 853 141 963 251 291 680 
992 938 857 175 
VEINTIOCHO MIL 
723 171 760 188 088 424 795 074 
334 328 005 264 408 955 650 462 
598 962 521 706 300 165 383 900 
227 307 829 183 856 613 575 194 
V E I N T I N U E V E MIL 
712 944 823 470 591 43o 073 239 
083 790 052 486 664 192 177 140 
251 174 804 635 198 430 876 903 
637 532 581 787 481 6Q2 201 019 
705 
T R E I N T A MIL 
203 030 781 074 315 177 197 190 
508 458 026 977 624 867 898 493 
812 341 901 962 975 548 520 714 
765 994 367 379 817 750 274 964 























































«Horilegío de Sentencias Griegas», en-
tresacadas de autores áticos y Santos Pa-
dres, acompañadas d© su traducción y aná-
lisis y de un apéndice de tareas de compo-
sición, por el Edo. P. Antonio Guasch. 
© * S» 
«Páginas /blancas», prólogo de G. Mar t í , 
nez Zubiria. por fray Tomás Luoue (de ln 
Orden de Predicadores).—Luis Gil i , editor. 
Librería Católica Internacional. Claris. 82. 
i Barcelona. 1914. 
COTIZACIONES 
D E BOLSAS 
o-
12 DE JUNIO DE 1916 
BOLSA DE M A D R I D 
4 0/0 INTERIOR 









25.000 > » 
12.500 » » 
5.00C » * 
2.500 » > 
A . de 500 » » 
> G y H . de 100 y 200 
ED diferente» •eriei 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Serle F, de 24.000 pt&s. nmls. 
> E, de 12.000 > > 
de 6.000 > > 
de 4.000 > > 
de 2.000 > i 
de 1.000 > > 
9 G y H., de 10 y 200 





4 0/0 AMORTIZABA! 
Serie E. de 
» D, de » C. 
» B. 











En diferente» «erie» 
5 0/0 AMORTIZABLI 
Serie F. de 50.000 pta». •mía. 
> E. de 25.000 » > 
> D. de 12.500 » > 
» C, de 5.000 • » 
> B. de 2.500 > > 
» A, de 500 > > 
En diferente» teriee 
OBLIGACIONES DEL TESORO DI 
I.0 DE JULIO DE 19)5 
Al 4,59 f/f á do» año». 
Serie A, número» 1 á 37.790. de 
500 peseta» 
Serie B. número» I á 45.869, de 
5.000 peseta» 
Al 4.75 % 6 cinco año». 
Serie A, número» I á 59.131, de 
500 peseta» 
Serie B, número» 1 á 48.597. do 
5 .000 peseta» 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
A l 3% 
Serie A , de 500 pesetas. 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núm». 1 á 433.700 4 0/0 
i 00 pta». núm». 1 á 4.300 4 0/0 
500 ptas. núm». 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vail&dolid á A i iza 5 0/0 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/6 
S. G. Azucarera España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Sanco de España a ...>.. 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
ídem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
ídem Central Mejicano 
ídem Español Rio de !a Piala... 
Compañía Arrendt.* de Tabacos. 
S. G. Azucarera España. Prftes. 
ídem Ordinarias 
Idem Altos Horno» de Bilbao... 
[dam Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
dem Resinera Española 
dem Española de Exploeivoa 
F. C. de M. ¿. A 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
¿ropréetito 1868 
!dcm por resulta* 
ídem ezpropiacioue» Interior 
(dem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obras 
impréstito 19M 
Canal de Isabel II 











































































10380 00 000 
10200 000 00 
00 00 00 00 








































































ipo y már t i r ; Santos Fn-L 
to y Luciano, márt i res , y Santa • Un 
virgen y már t i r . 
La Misa y Oficio divino 
SECCION 
D E RELIGIOSAS 
o 
S A N T O R A L Y CULTOS 
DIA 13.—MARTES 
San Antonio do Padua, confesor, o 
grino, Obispo y márt i r ¿ I f ^ ' ^ P e . 
fortí ^ 
- son de U •p„ • 
tercera infraoctava, con rito doble ,U 4 
mera claso y color encarnado ^ i . 
^Adoracidn Nocturna.-San Miguel de ^ 
Certa de María .-Nuestra Señora de 
Remedios, en San José, y de la Salud » 
Santiago y la Pasión. ' e* 
Iglesia da San Antonio de los Alema» 
(Cuarenta Horas)^TWmina. U N w " 8 8 
sil Titular. A las siete, Exposición Z ¿ 
Divina Majestad, ; á las diez v media M¡ • 
cantada en la que p íed ica rá ' e l P e m S 
Padre Fray José Joaquín, y por ia tar,],, 
á las seis y media. Estación, Santo Po-;ar¡ 
sermón á cargo del mismo Beverendo Padr' 
y solemne procesión de Reserva. ' "e 
Iglesia do Nui3stra Señora del Carmen.^ 
Continúa la Novena á la Santísima Tiinidad" 
predicando por ILa mañana, á las diez, el se! 
ñor 'Alonso , y por Ja tarde, á las seis al 
Sr. Frutos. ' * 
Parroquia de San Sebastián.—Idom id. ]a 
de San Antonio de Padua, predicando por ^ 
mañana, á las diez, el Sr. Redondo, y por M 
tarde, á las seis y mediaj el Sr . ' Suárej 
Faura. • • • 
Fiestas >sn honor de San Antonio. 
Parroquia de San Marcos (termina Ja No 
vena) : á las «iete y media. Misa de Coa» 
nión; á las diez, la solemne, con sermot. ¿ 
cargo del P. Evaristo, y por Ja tardo, á lat 
seis. Parroquia de San .Luis: ídem id. á Lt» 
ocho, y á Jas diez predicará D. Angel Lázaro-
por la tarde, á las siete. Parroquia de San 
Ildefonso: ídem id . á las ocho; á las diez y 
media predicará D . Luis Calpcna, y por 1» 
tarde, á las seis, el Sr. Suároz Faura. Pa. 
rroquia de San Mii lán: ídem id. á Jas ocho; 
á las diez predicará el Sr. Gracia, y por la 
tarde, á las siete, el Sr. Benedicto. Parroqai» 
de Nuestra Señora de las Angustias: ídem 
ídem á las ocho; á ¡las diez, con sermón, y 
por la tarde, á las seis. Parroquia de Santa 
Bárbara (termina el Triduo) : á las ocho, 
Misa de Comunión; á las diez predicará eí 
Sr. Moreno, y por la tarde, á las seis y mo-
dia. Iglesia de Calatra.vas (termina la Nc 
vena) : á las ocho, ídem i d . ; á 'las once pre-
dicará el P. Calasanz Rabaza, y por la tar 
de, á ¡las geis y media. Iglesia Pontifici» 
ídem id . á las ocho, y por la tarde, á las 
seis y media. San Fermín de los Navarros: 
ídem id. á las ocho, con asistencia dM ex-
celentísimo señor Nuncio; á las diez prodi. 
cará el P. Ez\rbe( y por la tarde, á las seis. 
Parroquia de San Pedro (Paloma) : ídem id. á 
las diez, predicando el Sr. Santiago, y por 
la tarde, á las seis. Parroquia de San Anto-
nio (Florida) (continúa el Trecenario): á 
las diez predicará el Sr. Benedicto, y por la 
tarde, á las seis, el Sr. Pastor. Religiosas 
de San Pascual (termina la Novena) : i las 
diez y á las cinco y media, predicando ua 
Padre Franciscano. 'Santísimo Cristo de 1» 
Salud: ídem i d . á las siete y á las doce, y 
por la tarde, á las seis, predicará D. José 
Estrella. 
:AMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
FraJicos s/ Par ís , choque, 83,90. 
Libras s/ Londres, cheque, 23,65. 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E HOY 
COMEDIA.—A las diez y cuarto (fundó* 
popular), El infierno. , 
PRINCESA.—A las seis (gran matinee). 
adjudicación de premios del concurso de 
ayer. El gran Raymond. Tercer programa, 
completamente nuevo. Ultimas funcicnes.-
A las diez, el gran Raymond. Exhibicionei 
no representadas en ningún escenario. I I * 
sionismo, prestidiigitación y jueglps verda-
deramente maravillosos. Ultimas funcioiies, 
I N F A N T A ISABEL.—A las .diez y medí», 
Juan José. 
APOLO.—A las siete y cuarto (sencilla}, 
Bohemios.—i las nueve y tres cuartos (seo 
cilla). La pandereta (reestreno).—A las on^ 
(doble), Seraf ín el Pinturero, ó Contra i 
querer no hay razones (dos actos). 
ZARZUELA.—A las diez y cuarto (di 
ble), Emma (estreno, tres actos). 
EXPOSICION D E M I N I A T U R A S . -
Paseo de Recoletos, 20.—De diez á una y « 
cuatro á ocho. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 12 Teléfono 4.967. 
^> 41i i% ill^ <%i 
L A S A L U D 
recuperada ê  
la naturaleza. 
'i 
¿Sufrí--; enfermedades nervio3as:J ¿Dolores reumát icos , de espalda y de riñónos? ¿Tenéis 
desarreglos del es tómago, del h í g a d o y de los inte-stinos? ¿Adelgazáis? ¿Se os debilita la 
memoria? ¿Encontráis dificultad en coiiclliar el sueño y os l evan tá i s más fatigados quo cuan-
do os acostasteÍ9:J ¿Sufrís pará l i s i s ó debilidad genital? ¿Os encont rá is agotados de fuerza i n -
telectua! ó co rpo ra l Si sufrís alguna de estas enfermedades, habiendo probado los mejores 
tspccificos conocidos sin n i n g ú n resultado, no os desesperéis, :o remedio lo encontravéi 
, que vuestro infalible é inofen-
en la naturaleza usando sin vacilar el maravilloso 
CINTÜRON ELECTRICO G A L V ' N I 
poderoso procedimiento curativo, quo ha devuelto la salud, la vida v la falicidad á millares 
do pacientes que se consideraban incurables. Estos enfermos crónicos', á quienes las di oo-as y 
medicinas no les han curado, nuestro Cinturón Eléctrico les ha devuelto con rapidez al cuerpo 
humano en fe rmólas e n e r g í a s do la juventud, ó sea la fuerza v i t a l , el tono y el vigor neuro-
muscuJar, desapareciendo como por encanto la enfermedad ó inundándo los de salu 1 y vida. 
C O N S U L T A S Y L I B R O S G R A T I S P I D A N S E A L 
I N S T I T U T O ISjLlgO F R O T K C S í I C O 
R a m b l a d e l C e n t r o , 1 2 , p r a l — B a r c e l o n a . 
W I S O I N T T E í í E r S A N ' T F ' E I Dirccíor de nuestro Instiiuto par t ic ipadlos enfermos de Ma-
~ ' * dr id y provincias que se encon t r a rá en la Corte los días 15, 16 
y 21, Madrid, en dondo recibi rá , de diez á una y de cuatro á siete, ofrecien-
lo soliciten, aproruado para cada caso concreto. 
Maree refllsírada, número 28.457. 
y 17 Jo Junio, lio8p«dándo«o en ^ l Gran Hotel, Arenal, 19 
do el CINTÜRON E L E C T R I C O GALVANI á todos ios que 
V e n t a en M a d r i d : S A T U K N I O G A 3 C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 38. ( onfiterfa.) 
í A B S B I Í C M AGENCIA DE ANUftUÍO* 
i l f l r l l B B a f l R A F A E L B A R R I O S 
O A B H B H , 1 « « T a l é t o a o 121 * M A D K I ® 
H O T E L F S 
para el verano, amuobía-
dos, con agua y luz oleo-
trica, se alquilan en Val-
dclasicíra. l i t a c i ó n de Los 
Molinos. Iniormes, Lepe 
de Vega, 35, de cuatro á 
siete. 
m i l l o C o r t é s 
m m k DI PGBLIOIDiD 
especial para anuncios 
eo todoc lo« oerlódicog 
Jacorr.etrazo, 5. 
n m i m s pura fhbhicar h ie lo 
Se 'vende» dos. recién llegadas'do la Casa A. Freun-
dlicb. do Duosstddorf (Alemania), de una producción 
diaria de uno.-; .'.(JO kilos. Por su gran economía, redu-
cida dimpnstóa í1 metro cuadrado) y poca fuerza 
(2 1/2 caballos), es la máquina ideal 'para Ilufclcs, 
Fonda*, etc. Dirigirse á D. Roberto F . Rcnner. Pa-
seo de San Juan, Tü, Burcclonu. 
D € s £ % M F y Y C Z * CAMISERÍA a \ a % j m c . < e . I y ROPA BLANCA 
P R I N C I P E , 35 (esquina á Prado, 2). 
Ultimas novedades en todos sus art ículos. Esta casa re-
gala á sus clientes, por cad'i D. safa de gsato, nn núme-
ro para el sorteo do i5 mngnifieos mantones de Manila. 
i m U M o i l a U e m M I esootto 
I C E N T E T E 
Imágenes, aliares y toda clase de carpintería reiigio 
ia . Actividad demostrada en los múltiples encargo!, 
dnbído al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDCNC!/, 
VICENTE TEFíAj e s e y i t o r , VALENCIA 
l e la imoacuiada 
Hay ofertas de trabajo 
para los oficios siguientes: 
Tallistas, ebanistas y un 
ayudante de máquinas. 
San Lorenzo, 10.—Madrid. 
Teléfono 2.304. 
L A C A S A D E LOS ESPEJOS 
Se han recibido ar t ículos propios para jardín, helado* 
ras. armarios frigoríficos, thermos, filtros, jaulas, má-
quinas de desatrancar y otros objetos propios de esta 
Oasa .-CRLZ, 3 1 . - H I J O S DE A . CANOSA. — y GATO, 2. 
La Central Anunciadora: Augusto Figueroa, 16 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 Palabr.as • f " precio es 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratu ta Para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos P a " ^ 8 ^ " ^ ^ ^ " 
de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de pubiiciaaa en 
esta Administración. 
V A R I O S 
COMPRO cajas registra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 11 ; telé-
fono 3.434. 
SE V E N D E automóvü 
laudóle , marca Ilenaul, 
10-12 caballos. Garago Me-
sa, Alfonso X , I . 
COMPRO dentaduras, al-
hajas, oro, plata. Plazü 
Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad' Rodrigo). 
VENTA CASA cn Bilbao. 
Renta libre garantizada, 
7 por 100 antuÁ. Dirigirse 
M. Maruri,"agente .bolsa. 
Arbioto, 1, tercero Bilbao. 
PAKA COLEGIO ú Co-
munidad religiosa véndese 
hermosa linca. 27.S96 pies, 
extenso jardín, agua, luz. 
Martínez Ixijuicrdo , 30 
(Guindalera). 
^FCESSTAN TRABAJO 
MATRIMONIO sin hijos, 
muy íormal, buenos infor-
mes, desea portería 6 car-
50 análogo. Entiende ca-
lefacción. Glorieta Bilbao, 
5, porteria. (703) 
PROFESORA, habla in-
glés y francés, buenas rc-
lerencias, desea colocación 
familia distinguida, para 
veraneo. Miss A . , Gaz-
tambide. 10, convente. 
(701) 
O F K E C E S E cuidar seño-
ra, ó ama gobierno. Pla-
za Bilbao. 2, portería. 
(705) 
VIUDA oon hijoi mayo-
res solicita porierí». Infor. 




fía, nociones taquigrafía, 
ofrécese secretaria y acom-
pañar señora respetable ó 
niños. Informes, Cadar-
so, 17. 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
francés y mecanografía, 
posee máquina, admitirá 
trabajos para efectuarlos 
em su domicilio. Razón: en 
esta Administración. (D) 
SEÑORITA dominando el 
francés, música y pintura, 
desea instruir niñas ó 
acompañar señora. Ra-
zón: plazuela de Herrado-
res, 10, principal. Casa do 
liuéspcdes. (A) 
E X S E C R E T A R I O y 
maestro, sabiendo música, 
ofrécese. Modestas pretnn-
sionos. Toódulo Pérez. Es-
tanislao Figueras, 9, se-
gundo izquierda, segunda 
puerta. (A)' 
JOVEN contador mercan-
t i l , inmejorables informes, 
garantía, ofrécese contabi-
lidad, administrador, se-
cretaría particular ó cosa 
análoga. M.irtíncz Lat-aes-
ta, Carmen, 18, informa-
rá^ 
LOS P R O P I E T A R I O ! 
eatóliooi, cnantoi prícti-
camenta quieran aerlo, 
•iempre que necesiten de 
maestro» d obreroi deben 
dirigirse á U Bola» del 
CraUjo de lo» Círonle».. 
^an Andréa. 9 
SOLEDAD GONZALEZ. 
sastra y oostnrer-a, ae 
jfreoe para trabajar en 
»G caía 6 á domicilio. 
Jem»l módioo. E»pino, 8. 
(A) 
J O V E N instruido, lioen-
oiado Africa, golicita cual-
quier trabajo. Argennola 
19, portería. ,(!>) 
S E O F R E C E buen meca-
nógrafo. Razón: Conde 
Duque, 30, primer^ 
quierda. (7(¿j| 
OFICIALA con pric*1' 
oa hace y reforma tod» 
dase de sombrero» de 
lora y nifioo. 
Palafox, 2S. 
Be reciben encargo» •» 
•s i« A d m ó n ^ ___J Í - : ' 
3E O F R E C E para 
eribiente en oficina» « 
cas» comercial »credit»°« 
en estos trabajos. Tient 
informe». Santa huc*, 
atímare U . J B U i r i ^ J ^ 
_p"ROFE«OII acreditada 
da clase, bachillerato, 
temáticas, caligrafíj, « ' • 
inoré» Borrego, 16. 
aiaro^ — 
" Ü R O R I T A de oom?» 
fií» ofrécese buena «•» 
Sabe piano. Olivar. 0. 
M U E B L E S T H O N 
Graa F xpostción de Novedades en C o m e d o r e s ^ O o ^ ^ 
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